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Nr. 10 Anmeldelser,  bekendtgjort i Statstidende i oktober måned 
•Anmeldelserne angår folgende firmaer: 
1(1 al lene angiver s iderne,  hvor anmeldelserne f indes) .  
\ABC Møbler v/  Werner Hansen og Son,  174.  
A B.  C.  Mobler,  Svend Poulsen.  172.  
A F.  F.  A.  V .  K. Reenberg,  179.  
Aarhus Sten-  og Gruskompagni  v/  Brdr.  Nielsen,  170.  
Aarhus Yachtværft  v/  Erl ing Christ iansen,  171.  
Aladdin Flode Is  v /  G.  Aarøe,  179.  
Albyg ved civ. ing.  Jørgen Svane,  Gentofte ,  183.  
Aldako ved K. Hansen,  179.  
Allerød Cementstøberi  og Entreprenørvirksomhed v.  P.  
Ehlers  Jørgensen,  Lynge-Uggeløse komm.,  188.  
Al lon ved A.  Strøm Nielsen,  189.  
Almue Lys ved E.  Kaufmann Andersen,  Kornerup-Svo-
gerslev,  187.  
Alt  for Damerne,  186.  
Amager Gulvafhøvl ing og -Sl ibning ved E.  Trøigaard 
Madsen,  186.  
Amega El . -Gasudstyr,  I /S v.  Freddy Larsen,  172.  
Anders And & Co. ,  186.  
Andersens,  Anders J. ,  Eftf . ,  169.  
Andersens,  Helenius,  Bogbinderi ,  179.  
Apitex v/  Ad.  P.  Jensen & Søn,  169.  
Apitex v/  Jakob Ehrenreich og Hans Aage Riisberg Jen­
sen,  169.  
Aqua Magica tekn.  kem. fabrik v/  Marie Andreasen 
Vejle ,  173.  
Arden og omegns Sparekasse,  180.  
Arsø A.  Sørensen,  189.  
Artmobil  v /C.  L.  El ley,  186.  
Auto Cylinder Service ved Brdr.  Kenvig,  169.  
Autofm v/  Finn Holm Jensen,  Skanderborg.  172,  179.  
Autofin v/  Rasmus Christ ian Jensen & Finn Holm Jensen,  
Skanderborg,  179.  
Auto-Service v/  Than Jensen & Heglund,  179.  
Bagermester M. Christensen,  Nørresundby,  180.  
®alt ic  Lædervarefabrik v/  Poul  Sandrup,  189.  
Bech Trans-Scandinavia ved Jørgen Bech,  Gentofte ,  170,  
189.  
Bedena,  I /S v/  H.  Skalbo & Co. ,  Gladsaxe,  183.  
Beder Tapet-  og Farvehandel  ved Alfred Iversen,  173.  
Bel lahøj-Importen v/  Fr.  Keese.  179.  
Bendixens Vat og Forbindstoffabrik,  I /S,  179.  
Bentzon & Fich,  181.  
Bentzon & Fich,  Gentofte ,  187.  
Biki  ved A.  & H. Nielsen,  188.  
Bi l lund Savværk ved Bernh.  Bonde,  Grene komm.,  183.  
Biscuitfabriken Kurant v/  O.  Barlach,  187.  
Bjerregaard og Sigvardsen,  Herstederne,  169.  
Bjerringbro og Omegns Sparekasse,  184.  
Bjørntoft  & Co. ,  Gladsaxe,  188.  
Blaa Æske,  Den,  v/  Ole Olsen,  189.  
Blære og Omegns Sparekasse,  183.  
Boe Biler,  l /S .  Åbenrå,  174.  
Boe Biler v/  Morten Boe & Co. ,  Åbenrå,  174.  
Borg,  Christ ian,  Frederiksberg,  174.  
Bradanco v/  N.  J.  Brandt.  188.  
Brandt & Lumholtz ,  Gladsaxe,  182.  
Brugsforeningen for Torslunde-Ishøj  og Omegn,  171.  
Brdr.  Bech.  189.  
Brdr.  Pedersens Maskinfabrik,  187.  
Brdr.  Sundenæs,  Herstederne,  171.  
Brdr.  Svensson Isoleringsforretning,  Tårnby.  175.  
Brønderslev Sparekasse,  177.  
Brønshøj Bil led Central  Skatfoto/Skat Madsen,  171.  
Byens Bil led Bureau,  Henrik Sibbing.  178.  
Bygningsmaterialef irmaet  Iso v/  S.  Jensen,  187.  
Bi i low,  F. ,  & Co. ,  179.  
Casø v/  Karl  Sørensen,  Herlev,  183.  
Christensen,  Frederik,  & Co. ,  Ålborg.  184.  
Christensen,  Frederik,  & Co.'s  Eft .  v /  Anker Jensen,  184.  
Christensen's ,  Svend,  2.  Eftf .  ved Jørgensen og Nielsen,  
181.  
Consecration ved Helge Norring & Co. ,  Frederiksberg,  181.  
Contacta — usynlige bri l ler  K.  Johansen,  187.  
II 
Copenhagen Commercial  Trading ved Aage W. Petersen,  
187.  
Cycleforretningen Bornholm v.  Emil  Nielsen og John 
Jensen,  171.  
Dalsø Flaskegas Compagni  v/  Brdr.  Dalgaard Sørensen,  
Brabrand,  181.  
Damefrisør-Salon Buenos-Aires  ved Gerda Klitholm, 189.  
Damefrisørsalon Stuhr,  l/S,  179.  
Dana-foto v.  Orla Norup Nielsen,  179.  
Danexco ved Walther Sørensen.  178.  
Danfiber v/  P.  Mortensen,  187.  
Daniel le  ved Alfriede Petersen,  178.  
Danish Popcorn Company v/  Børge E.  Rasmussen.  177.  
Danrepo I/S ved Palle  Torben Rank og Leif  Petersen,  188.  
Dansk Andels  Ørredeksport ,  Vejle ,  185.  
Dansk Bogførings-  og Skatteinst i tut  v /  Børge Binderup,  
Gentofte ,  176.  
Dansk Chromtryk v/  C.  A.  Feddersen,  Gladsaxe,  176.  
Dansk Chromtryk v/  C.  A.  Feddersen & E.  Kaufholz ,  
Gladsaxe,  176.  
Dansk-Elektro-Abonnement ved John O.  Jørgensen,  187.  
Dansk Famil ieblad,  171.  
Dansk Fiskeindustri  v /  J.  Christensen,  181.  
Dansk Kaffemølle  Service Johs.  Flansen,  189.  
Dansk Rammefabrik v/D.  Wendt,  169.  
Dansk Tæppeimport  v/  Knud Lind Nieisen,  Assens,  181.  
Denco v/  Sv.  Skou,  Hørsholm, 176.  
Duba Metal-Industri  v .  P.  M. Kristensen,  Gladsaxe,  182.  
Dudley Platt ,  179.  
Duvier,  Algot .  189.  
Dymer-co v/  Solveig Hejk Jørgensen,  171.  
Dånischer Forel len Export ,  Vejle ,  185.  
Egebjerg sogns spare-  og lånekasse,  169/170.  
Egel ,  Wm.,  & Søn,  Svendborg,  185.  
Elboth,  Laur. ,  & Co. ,  178.  
El-avisen v/  I .  P.  Eriksen,  Gladsaxe,  183.  
Elektrika Armatur ved Bregnsholt  & Møller.  169.  
Elektro Jauernik v/  Brdr.  Jauernik,  Sønderborg,  178.  
El-Firmaet-Adel lund,  Glostrup,  173.  
Erco v/  K.  Leitved,  189.  
Exact  ved M. Spon,  172.  
Expo ved Henry Hansen,  186.  
Expo v/S.  Rønnow Poulsen,  186.  
F.  H.  Konfektion v/  F.  E.  E.  Hansen,  178.  
Fabriken Sunshine v.  Ole I .  Jakobsen.  187.  
Falkenkamp, J. ,  & E.Hjorth-Jensen,  187.  
Farsø Møbelfabrik I /S ved brødrene Frost ,  173.  
Farsø Møbelfabrik ved J.  P.  Frost ,  173.  
Fart  og Tempo,  187.  
Farveriet  Metropol  ved A.  Rich Jørgensen.  179.  
Fhan v/  E.  Handreck,  177.  
Fire-Fix v/  O.  R.  B.  Hansen,  187.  
Fischers Forlag,  187.  
Fiskehallen v/  Knud Myrfeld,  Vejle ,  173.  
Fisker og Lorentzen.  I /S,  Gentofte ,  183.  
Folkepersiennen v/  Johannes Gejsing,  172.  
Fondt,  Svend.  Odense,  178.  
Forlaget  Praktisk Elektronik for enhver v/  Hanne Garde,  
Ringsted,  189.  
Fotorepservice I /S v/  G.  Muller & E.  Andersen,  Bal lerup-
Måløv,  185.  
Frederiksen,  Th. ,  & Søn,  177/178.  
Frisch,  Chr. ,  N.  Bjørns Eftf . ,  178.  
Frugt-Import  Nord v/  E.  Nielsen.  Ålborg,  184/185.  
Geka v/  Egon Gregersen,  Fabjerg,  184.  
Geka l /S v/  Gregersen & Scheinemann,  Fabjerg,  184.  
Gentofte  Diner transportabel  v .  Viggo Larsen,  176.  
Gladsaxe Auto Centrum v/  J.  C.  Holst ,  185.  
Glarbo Tømrerforretning ved Pedersen og Kristensen 
Them komm.,  172.  
Gli ickstadt ,  B.  & L. ,  179.  
Grafisk Industri  ved Poul  Christensen,  174.  
Grammotone v/  S.  Wåstl ing,  179.  
Grønlund Trading v/  N.  C.  Grønlund,  Dragør,  184.  
Gutenberghus-Bladene,  186.  
H.  T.  Trading v/  H.  Thorsager,  Birkerød,  176.  
Haandværkerhavens Viktual ieforretning A.  Rasmussen 
189.  
Haderup Andelskasse,  182.  
Hadsund og Omegns Sparekasse,  180.  
Hammerum Herreds Spare-  og Laanekasse.  Herning,  181 
Handelsf irma Den Jydske Rosenpark,  Ålestrup kommr 
177.  
Handelsf irmaet  Korso v/  H.  A.  M. Frandsen,  178.  
Handelsf irmaet  Omaco Indehaver Ove Madsen,  178.  
Hansen,  Jens,  & Søn,  Frederiksberg,  181.  
Hansen,  Ludvig,  Næstved.  170.  
Hansen,  Læssøe,  Gentofte ,  176.  
Hansens og Jørgensens Gørtleri ,  169.  
Harlø,  K. ,  186.  
Hartmann,  Henning,  Gentofte ,  176.  
Hartmann,  J.  P.  M.,  Gentofte ,  176.  
Hartmanns,  Victor,  boghandel  v/  Knud Engsig,  Nørrea 
sundby,  184.  
Heggov Automobiler,  Ringsted,  189.  
Heggum. E. ,  & Søn's  Eftf .  v /  M. C.  Holm. 171.  
Hempels ,  J. ,  Export  Agentur,  178.  
Herlev Auto Center v/  Poul  Andersen,  169.  
Herma v.  Anna Mary Louise Andersen,  Nørresundby,  180!  
Herrehuset  v/  Kaj Gustav Hytt ing,  187.  
Hertz,  Eduard,  & Co.s  Eftf . ,  174.  
Himmerlands Elektricitetsforsyning,  Andelsselskabet ,  184^-:  
Hjemmets Forlag,  171.  
Hjørring Maskin-  og Karosserifabrik I /S v/  Jens M. Jensens 
& Co. ,  177.  
Humlebæk Radio og TV v/  K.  Drasbek Sørensen,  176.  
Hustømrernes Andelsselskab A.  m. b.  A. ,  Esbjerg,  185.  
Hveensvejens Trådvarefabrik ved Andersen og Frøslev/;  
187.  
Hvide Sande Vodbinderi  v /  H.  Iversen & Søn,  182.  
Hvide Sande Vodbinderi  v /  Heide Iversen,  182.  
Hygum Vognmandsforretning v/  Liengaard og Jensem; 
Jel l ing komm.,  173.  
Hørby Sogns Spare-  og Laanekasse,  177.  
II  Sacco v/Jessie  Førslev Pedersen.  174.  
Industri-f i l ter  ved Preben Moldow, Birkerød,  172.  
Internord Agenturfirma v/  J.  H.  Bol l ,  169.  
Isoleringseksperten v/  Poul  Christensen,  169.  
Iversen,  Thomas,  & Co. ,  Frederiksberg,  174.  
Jacobsen,  Povl ,  179.  
Jelstrup-Lyngby Spare-  og Lånekasse,  177.  
Jensen,  Alfred,  e lektroniske værksteder og maskinfabriHi-
Si lkeborg,  179.  
Jensen,  Egevang,  Gentofte ,  176.  
Jensen.  Georg,  & Co. ,  181.  
Jensen.  H.  P. ,  & Søns Møbelstelfabrik,  189.  
Jensen,  Hans,  & Søn,  179.  
Jensen.  Henrik,  Roskilde,  179.  
Jensens,  Volmer,  Eftf . ,  172.  
III 
j  Jetko v/  Kaj Ottosen og Jørgen Thomsen,  Ledøje-Smørum 
komm.,  173.  
J Jondahl ,  Paul ,  189.  
Jysk Blokfræseri  v /  P.  E.  Thomsen,  Århus,  173.  
Jydsk Fjernsyn v/Thorkild Larsen,  Århus,  169.  
Jydsk Fjernsyns Lager v/  Thorkild Larsen,  Århus,  169.  
Jydsk Ramme og Spejl industri  v /  Brdr.  Jørgensen,  Århus,  
177.  
Jydsk Ramme- og Spejl industri  v /  K.  V.  Jørgensen og Karl  
Frederiksen.  Hjortshøj ,  181.  
Jøla Forchromning v/  Larsen og Henkels ,  Hvidovre,  180.  
Kai's  Sport  v/  Kai  Nielsen.  169.  
Kai's  Sport  v/  Kai  Nielsen,  Tårnby,  187.  
Kemo LIektro Glas v/  Christoffersen & Petersen,  Frede­
riksberg,  187.  
Kentex ved Årne Kenter og Poul  Kenter,  Gentofte .  185.  
Keramikfirmaet Janus Design ved Larsen og Jensen,  172.  
Kjærulff .  Henning,  Frederiksberg,  174/175.  
Klostergård & Nielsen v/  Hardy Klostergård Jensen,  Thor­
ki ld Klostergård Jensen og Viggo Synnestvedt  Nielsen,  
Thisted,  173/174.  
Koefoeds,  J.  C. ,  3." Eftf . ,  181.  
Konfektionshuset  Regina v/  Bertha Thavlov.  179.  
Konfektureforretningen Choka ved C.  Seidel ,  188.  
Krarups Antikvariat .  179.  
Kristensen,  Poul ,  & Niels  Sørensen,  171.  
Kroghs Kunstindustri ,  179.  
Københavns Dametaskefabrik v/  K.  Mønster,  188.  
Københavns Pianomagasin v.  J .  Bysman,  171.  
Landbosparekassen,  Thisted,  183.  
Landbrugsforlaget  v/O.Hauch,  171.  
Landia ved Brdr.  Ølgaard Jensen,  Sdr.  Lem, 175.  
Landia l /S v/  Chr.  Ølgaard Jensen & Co. ,  Sdr.  Lem, 175.  
Larsen & Simonsen,  Randrup-Klarup komm.,  178.  
Larsen,  John,  og Herluf  Jensen,  189.  
Larsen's .  Levin,  Eftf .  v /  V.  Mall ing Jensen,  Si lkeborg,  177.  
Larsen's .  Otto,  Eftf . ,  Frederiksberg,  187.  
Lehmann junior,  174.  
Lehrmann,  Georg,  Dansk Oilskin-  & Konfektionsfabrik,  
187.  
Lindeburg & Riemer,  Blovstrød komm.,  176/177.  
Lodam-Automatik l /S ingeniør-  og handelsf irma v/  U.  
Lorenzen & T Damm, Sønderborg,  180.  
Lol land-Falsters  Andels  Foderstofforening.  L.  M.A.  F. ,  
Nakskov,  183.  
Lund,  Hans,  187.  
Lyma Limfabrik l /S v/  Emil  Bendixen,  H.  T.  Waagepeter-
sen,  T.  Waagepetersen og Henrik Harris ,  Høje-Tåstrup.  
171.  
Macco ved Inger Vestergaard,  Nørresundby.  180.  
Madelung,  F.  M.,  Gentofte ,  176.  
Madsen.  Dahlstrøm. 189.  
Madsen,  Marci l ius ,  171.  
Magasin Ani  ved Ella Larsen,  189.  
Magnussen,  Carlo,  Frederiksberg,  174.  
Maison Erik Lendings Eftf .  v /  Grethe Beier Andersen & 
Emma Andersen,  Frederiksberg,  181.  
Maltby,  R. ,  & Co. ,  Gentofte ,  185.  
Marian's  tr ikotage v/  M. Henriksen,  Lindholm, 180.  
Maribo Materialhandel ,  Material isten v/  H.  F.  M. K.  
Grandfeldt ,  171.  
Maribo Materialhandel  Material isten v/  H.  K.  Grandfeldt  
171.  
Maskinfabrikken Nakskov,  Wm. Petersen,  187.  
Mathias & Feddersen,  Gentofte ,  176.  
Midtjyl lands Andels  Grovvareforening,  Hejnsvig,  189.  
Minipris  v /Th.  Nybo,  Brønderslev,  177.  
Moda Belysning v/  Brdr,  Jauernik,  Sønderborg,  178,  
Mogen.sens,  A. ,  Eftf , ,  178,  
Mortensen,  H, ,  & co. ,  174.  
Mortensen,  Henry,  169.  
Motorcompagniet  ved Basi l  Wallhridge,  Odder,  173.  
Mowi ved Mogens With Larsen,  187.  
Møbelgården v/  L,  V.  Nielsen,  Them komm.,  177.  
Møller's ,  Lund,  Agentur,  186.  
Nautica v/  Krist ian Petersen,  Odense,  184,  
Neimers,  E. ,  179,  
Nette  Kjoler v/  G.  Knudsen,  187.  
Nielsen & Bergqvist  I /S,  Herlev,  173,  
Nielsen,  Hans,  172,  
Nielsen,  Jul ius ,  & Søn,  172,  
Nielsen,  L, ,  & Søn,  I /S,  Ringe,  185.  
Nielsen,  Svend E. ,  Specialfabrik for frit idstøj ,  Ikast ,  182.  
Nielsens,  Bernhard,  Stenhuggeri ,  181.  
Nielsens.  Hans,  Eftf .  v /  Poul  V,  Danielsen,  172.  
Nielsens Radio og TV Service,  Borup komm.,  188.  
Nordisk Lynafleder-Service ved G.  Nielsen.  187.  
Odder Stel-  og Trævarefabrik v/  Henry og John Pedersen 
173.  
Odense Begravelsesforretning ved Aksel  Jensen,  189.  
Odense Begravelsesforretning ved Aksel  Jensens Eftf . ,  
189.  
Odontologisk Boghandel ,  174.  
Olsen og I lsøe Nielsen,  Esbjerg.  188.  
Olsen,  Chr.  & Meilgaard Mortensen,  Frederiksberg.  174.  
Olsen,  Oluf ,  Modelsnedkeri ,  179.  
Osborne's ,  Johannes,  3 .  Eftf .  E.  Chonovitsch,  186.  
O'ihorne's .  Johannes,  4  Eftf . .  187.  
P.  S .  Marketing/reklame v/  Poul  Simonsen,  179.  
Peschardt,  Ditz ,  & Søn,  Værløse komm.,  173.  
Petersen,  Christ ian,  & Co. ,  189.  
Petersen,  Laurits ,  172.  
Plast ic  Protect ion v/  1.  Svvoboda.  Gentofte ,  176.  
Postordreforretningen Pigal le  Import  og Design v/  Brdr.  
Kristensen,  Ikast ,  178.  
Poulsens,  V.  Vett ,  Biscuitfabrik l /S,  189.  
Propaflor Scandinavia v/  Robert  Lund-Nielsen,  Birkerød,  
172.  
RFT-Agencies  (Denmark) v/  R.  F.  Tarnow, Rødovre,  189.  
Rasmussen,  Niels  H. ,  & Søn,  smedemestre,  Kværndrup,  
171.  
Rasmussen's ,  Dupont,  f lytteforretning.  International  Bo­
havetransport ,  Gladsaxe,  181.  
Rasmussen's ,  Dupont,  f lytteforretning.  International  Bo­
havetransport ,  Herlev,  181,  
Rasteds,  Kai ,  Bog-  og Papirhandel ,  Gentofte ,  176,  
Raun,  S, ,  & Co, ,  179,  
Reci  I /S V/  Tage Schmidt Aastrup og Frede Møller Jen­
sen,  172,  
Reform v/  F.  Harsig,  Gentofte ,  176.  
Rise Spare-  og Laanekasse,  172.  
Rosai ,  La,  v /  Henny Sørensen og Ragni  Hansen,  181.  
Rosenkilde og Bagger Boghuset ,  169.  
Royal  Kasseregister Fabrik v/  Kierulff ,  169.  
Royal  system ved Poul  Cadovius,  Århus,  172.  
Royal  System Yachtværft  ved Poul  Cadovius,  Århus,  172.  
Royal  System Yacht Yard ved Poul  Cadovius,  Århus,  172.  
Sabbers Kunsttryk v/  Preben Kock,  172.  
Sales  Off ice  for Danish Trout Producers,  Vejle ,  185/186.  
Sal l ing Biscuits  v/  Frede Rasmussen,  Skive,  182.  
Scanpool  v/  A.  Therkildsen,  179.  
Schou,  Helge,  169.  
I 
IV 
Sevel  sogns spare-  og lånekasse.  170.  
Simonsen,  P.  & Co. .  Odense,  178.  
Simonsen,  P. ,  & Co.'s  Eftf . ,  Odense,  178.  
Sisco v/  Johs.  Schou,  Gentofte ,  176.  
Sjællandske Bondestands Sparekasse,  Den,  175.  
Sjællandske Bondestands Sparekasse,  Den,  Sparekassen 
Sjælland,  176.  
Skagen Cementstøberi  v/  Ejner Nielsen,  184.  
Skagen Cementstøberi  v/  Richard Nielsen og Ejner Niel­
sen,  184.  
Skanlyn.  I /S v/  Lars Foss  & Co. ,  186.  
Skive Gas & Olie  v/  Magne Poulsen,  Selde-Åsted komm.,  
172.  
Skive Olieimport  v/  Mogens Jørgensen,  188.  
Snedkerfirmaet  I /S Wepa ved A.  Wendel  og O.  Pagels ,  
172.  
Soelmark & Jønsson,  179.  
Sol i  Emballage v/  G.  Bruun,  Gentofte ,  176.  
Sommer og Vinter Garnfirma v/  P.  Bentzien,  188.  
Sparekassen for Grevskabet  Holsteinborg og Omegn,  
Rude.  180.  
Sparekassen Nordjyl land,  Ålborg,  185.  
Sparekassen Sjælland,  175.  
Sparekassen Sjælland,  175/176.  
Sparekassen for Vinderup og omegn,  Vinderup,  170.  
Sparekassen for Vordingborg,  Præstø og Omegn,  Spare­
kassen Sjælland,  176.  
Spare-  og Laanekassen for Kolding By og Omegn,  175.  
Spare-  og Laanekassen i Marstal ,  182.  
Spare-  og Laanekassen for Middelfart  og Omegn,  175.  
Spare-  og lånekassen for Sahl  sogn,  Vinderup,  170.  
Spare-  og Laanekassen for Saltum og Omegn,  177.  
Spare-  og Laanekassen i  Sjørslev sogn,  178.  
Spedit ionsf irmaet  Bech & Stub Thomsen,  Gentofte ,  170.  
Stansia v/  Jørgen W. Krogh,  169.  
Stavnsholt  Planteskole  v .  Ole Gram, Farum komm.,  182.  
Stevns Andels  Foderstofforretning,  Store-Heddinge,  184.  
Stofnyt  V .  Kent Meltorn og H.  Steinmetz,  Hil lerød,  181/  
182.  
Stofnyt  V .  Kent Meltorn og H. Steinmetz f i l ial ,  Rødovre,  
181 /182 .  
Sørensen og Mortensen,  187.  
Sørensen,  N. ,  187.  
Søtofte ,  A. ,  Indehaver Vald.  Mikkelsen,  178.  
Tecnomatic  v/  H.  & F.  Horte,  Risskov,  181.  
Teglværkernes Salgskontor for Lolland-Falster,  Nvkøbing 
F. ,  188.  
Teknisk I l lustration v/  J.  Vestergaard Pedersen,  Herning,  
178.  
Thyrring,  W.,  189.  
Thyssen & Jacobsen,  Sønderborg,  179/180.  
Thyssen og Jacobsen,  Sønderborg,  180.  
Tibodan v.  Bo Brangstrup Hansen,  178,  186.  
Toft lund Motor Compagni  v/  Peter H.  Christensen & Co. ,  
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Til Kohenhavns handelsregister er modtaget 
følgende anmeldelser: 
Firmaet Apitex v/ Ad. P. Jensen & Søn er 
afmeldt af handelsregistret, idet dets ansvarli­
ge deltagere viderefører virksomheden under 
ændret firma. 
Firmaet Apitex v/ Jakob Ehrenreich og Hans 
Aage Riisherg Jensen driver handel. Jakob 
Ehrenreich og Hans Aage Riisberg Jensen, 
begge af Gentofte, er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet i forening. 
Carl Johan Schiøtz Kierulff, der var eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet Roval Kassere­
gister Fabrik v/ Kierulff, er afgået \ ed doden, 
og firmaet er hævet. 
Firmaet Elektrika Armatur ved Bregnsholdt 
i& Møller er hævet. 
hirmaet »Kai s Sport« v/ Kai Nielsen er af­
meldt af det herværende handelsregister, ef­
ter at forretningskontoret er overflyttet til 
Tårnby kommune. 
Firmaet Hansens og Jørgensens Gortleri er 
hævet. 
Firmaet Isoleringseksperten v/ Poul Chri­
stensen er hævet. 
Firmaet Dansk Rammefabrik v/ D. Wendt er 
hævet. 
Firmaet Helge Schou er afmeldt af handels­
registret. 
Firmaet Vesterbros Vekselererforretning ved 
C. A. Clausen er hævet. 
f irmaet Henry Mortensen er hævet. 
Firmaet Stansia v/ Jorgen W. Krogh er hæ­
vet. 
Kobenhavns magistrat, den 30. september 
1968. 
TI I Københavns handelsregister er modtaget 
følgende anmeldelser: 
Firmaet Anders J. Andersens Eftf. er afmeldt 
af det herværende handelsregister, idet for­
retningskontoret er overflyttet til Glostrup 
kommune. 
Firmaet Tøjhusets herremagasiner vj Jørgen 
og Arne Dam Hansen driver håndværk. Jorgen 
Dam Flansen og Arne Dam Flansen, først­
nævnte af Kastrup, er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet i forening, hvorhos de teg­
ner firmaet pr. prokura hver for sig. 
Henrik Rosenkilde og Hans Ris Bagger, 
begge af Gentofte, er indtrådt i firmaet Rosen­
kilde og Bagger Boghuset, som ansvarlige og til 
underskrift berettigede deltagere, hvorved 
den sidstnævnte givne prokura er bortfaldet, i 
firmaet er indtrådt to kommandister. 
Kurt Kenvig, der var ansvarlig deltager i 
firmaet Auto Cylinder Service ved Brdr. Kenvig, 
er afgået ved døden. Firmaet fortsættes ufor­
andret af den hidtidige deltager Knud Kenvig. 
Firmaet Internord Agenturfirma v/ J. H. Boll 
er afmeldt af det herværende handelsregister, 
idet forretningskontoret er overflyttet til Gen­
tofte kommune. 
Københavns magistrat, den 30. september 
196«. 
Poul Ulrik Andersen af København driver 
handel i Herlev kommune som eneste ansvar­
lige indehaver af firmaet HERLEV AUTO 
CENTER v/ Poul Andersen. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 30. septem­
ber 1968. 
Firmaet »Toftlund Motor Compagni vj Peter 
H. Christensen d Co.«, Toftlund, anmelder, at 
den Jens Maurids Overgaard Andersen med­
delte prokura er tilbagekaldt og i stedet er 
prokura meddelt Erling Kristensen og Mary 
Schmidt, begge Toftlund, til i forening at teg­
ne firmaet. 
Politimesteren i Toftlund, den 30. septem­
ber 1968. 
Firmaet »Jydsk Fjernsyns Lager vj Thorkild 
Larsen« afmeldes af handelsregistret. 
Århus Politikammer, den 30. september 
1968. 
Firmaet »Jydsk Fjernsyn vj Thorkild Larsen« 
afmeldes af handelsregistret. 
Århus politikammer, den 30. september 
1968. 
Firmaet »Bjerregaard og Sigvardsen« udover 
industridrift i Herstedernes kommune. Gud­
mund Marius Nielsen Bjerregård og Børge 
Sigvardsen begge af Værløse kommune er de 
ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Glostrup, den 1. oktober 
1968. 
Egt bjerg sogns spare- og lånekasse anmelder 
at prokura meddelt Peder Henrik Pedersen, 
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Bråde er tilbagekaldt, i stedet meddeles pro­
kura til fru Jytte Nielsen, Bråde. 
Politimesteren i Holbæk m. v., den 27. sep­
tember 1968. 
Firmaet Ludvig Hansen af Næstved er af­
meldt. 
Politimesteren i Næstved, den 26. septem­
ber 1968. 
Speditionsfirmaet Bech & Stub Thomsen at 
Gentofte er hævet. 
Jørgen Bech af Gentofte driver speditions­
virksomhed i Gentofte kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet Bechtrans-
Scandinavia ved Jørgen Bech. 
Prokura er meddelt Arvid Asp. 
Politimesteren i Gentofte, den 3. oktober 
1968. 
»Spare- og lånekassen for Sahl sogn«, Vinde­
rup, anmelder, at firmaet er hævet. 
»Sevel sogns spare- og lånekasse«, Sevel pr. 
Vinderup, anmelder, at firmaet er hævet. 
Under firma »Sparekassen for Vinderup og 
omegn«, sammenslutning af Sevel sogns spare-
og lånekasse og Spare- og lånekassen for Sahl 
sogn, med hjemsted i Vinderup, ameldes her­
ved at drive sparekassevirksomhed i Sahl og 
Sevel kommuner. 
Vedtægter er stadfæstede af handelsmini­
steriet den 18. juni 1968. 
Tilsynsrådet består af; 
Gårdejer Jens Simonsen, Svenstrup pr. 
Vinderup (formand), 
gårdejer Jens Ejnar Olesen, Sevel pr. Vinde­
rup (næstformand), 
mejeribestyrer Sigurd Jensen, Sevel pr. 
Vinderup (valgt af handelsministeriet), 
gårdejer Axel Møller Kristensen, Ryde pr. 
Vinderup, 
gårdejer Søren Poulsen Damtoft, Svenstrup 
pr. Vinderup, 
Juul Vestergaard Povlsen, Ejsing pr. Vinde­
rup, 
rentier Peder Nørgaard, Nørgårdsvej 13 A, 
Vinderup, 
gårdejer Kristian Olesen, Bjert pr. Vinde­
rup, 
gårdejer Anders Brunsgaard Poulsen, Sahl 
pr. Vinderup, 
gårdejer Knud Axel Nyboe, Sevel pr. Vin­
derup, 
gårdejer Mikael Simonsen, Møgelvang pr. 
Vinderup, 
gårdejer Holger Abildgaard, Trandum pr. 
Skive, 
kreditforeningsrepræsentant Halfdan Ma­
rius Jensen Møller, Sevel pr. Vinderup og 
gårdejer Niels Højris, FJerrup pr. Vinderup. 
Direktionen består af; 
Sparekassedirektør Aksel Jensen, Sevel pr. 
Vinderup, og 
sparekassedirektør Kristian Tanderup, Tof­
ten 4, Vinderup. 
Firmaet tegnes af; 
a) to af tilsynsrådets medlemmer i for­
ening, 
b) to direktører i forening, 
c) en direktør og et tilsynsrådsmedlem, 
d) tilsynsrådet kan meddele kollektiv pro­
kura. 
Prokura er meddelt; fuldmægtig Birthe Vit­
trup, Sevel pr. Vinderup, fuldmægtig Ole Pe­
dersen, Birkevej 11, Vinderup, og bogholder 
Magnus Laursen, Møllevej 5, Vinderup, der 
kan underskrive hver for sig i forbindelse med 
1 tilsynsrådsmedlem eller I direktør. 
Der er ingen kapital indskudt i firmaet. 
Sparekassens regnskab offentliggøres i 
Holstebro Dagblad. 
Politimesteren i Holstebro m. v., den 
2. oktober 1968. 
Firmaet »Ydtyy og Helligsø teglværker v/J. 
L. Hestbech og H. C. Hansen« af Ydby, er 
hævet. 
Politimesteren i Hurup, den 30. september 
1968. 
Firmaet »Ydby Teglværk vjJacob Hest- • 
bech & Søn« driver industridrift i Boddum- • 
Ydby kommune. Jacob Lyngsøe Hestbech og \ 
Jens Hestbech, begge af Ydby, er de ansvarli- • 
ge deltagere og tegner firmaet hver for sig. 
Politimesteren i Hurup, den 30. september -
1968. 
Den Søren Gregers Gregersen i firma »Aar- -
hus Sten- og Gruskompagni v/ Brdr. Nielsen« v 
meddelte prokura tilbagekaldes. 
Århus politikammer, den 2. oktober 1968. 
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Erling Holger Christiansen af Koge driver 
håndværk i Århus kobstad som eneste ansvar­
lige indehaver af firmaet »Aarhus Yachrværfi 
v/ Krling C hristiansen«. 
Der er meddelt Finn Christiansen prokura. 
Århus politikammer, den 2. oktober 1968. 
Helmer Kranker Grandfeldt af Maribo 
kommune driver handel i Maribo købstad, 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
Maribo Materialhandel »Materialisten« v/ H. K. 
Grandfeldt. 
Prokura er meddelt Helge Frode Marius 
Kranker Grandfeldt, Maribo. 
Politimesteren i Rodby m. v., den 2. okto­
ber 1968. 
F-irmaet Maribo Materialhandel. Materiali­
sten V'/ //. F. M. K. Grandfeldt, anmelder, al 
firmaet er hævet. 
Politimesteren i Rodby m. v., den 2. okto­
ber 1968. 
TH Kobenhavns handelsregister er modtaget 
folgende anmeldelser: 
Firmaet Hjemmets Forlag har tilbagekaldt 
de Willy Helmuth Ludvig Jacobsen, Arthur 
Nis Jørgensen, Leif Andersen og Erik Boesen 
givne kollektivprokuraer. Firmaet tegnes 
fremtidig pr. prokura af Arne Byskov, Poul 
Christian Brahe Pedersen og Erik Seier Olsen 
2 i forening. 
Eirmaet Dansk Fannliehlad har tilbagekaldt 
den Willy Helmuth Ludvig Jacobsen givne 
kollektivprokura. Firmaet tegnes fremtidig 
pr. prokura af Arne Byskov, Poul Christian 
Brahe Pedersen og Peter Ingemann Jørgen­
sen 2 i forening. 
i firmaet Kobenhavns Pianomagasin v. J. 
Bv\man er indtrådt en kommanditist. 
Eirmaet Foiil Kristensen A/7.v Sorensen 
driver håndværk. Poul Kristensen af Lyngby-
Tårbæk og Niels Legin Sørensen af Søllerød, 
er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i 
forening. 
Solveig Hejk Jørgensen, f. Jørgensen, af 
Gentofte, udover handel og industridrift som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet Dvmer-
co v/ Solveig Hejk Jorgensen. 
Københavns magistrat, 'den 3. oktober 
l%8. 
Eirmaet »Brdr. Sundenæs« driver handel i 
Herstedernes kommune. Keld Sundenæs af 
Herlev og Ole Sundenæs af Herstederne er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. 
Emil Bendixen, der var ansvarlig deltager i 
fa. »Lvma Limfabrik i/S v/ Fmil Bendixen, H. 
/. aagepetersen, /. W aaagepetersen og Hen-
rik Harris« af Høje-Tåstrup kommune, er af­
gået ved døden. Firmaet fortsættes uforan­
dret af de hidtidige deltagere. 
At bestyrelsen for »Brugsforeningen for Fors-
lunde-lshoj og Omegn« er Anna Rona Rigmor 
Larsen udtrådt og Else Elisabeth Christian­
sen, f. Larsen, Ishøj, indtrådt. 
Politimesteren i Glostrup, den 3. oktober 
1968. 
Eirmaet Irio Sport J/S vj K. F. Jørgensen, J. 
B. Abildgaard og Sv. Aa. Larsen driver handel, 
håndværk og industri i Odense købstad. 
Knud Erik Jørgensen af Fruens Bøge, Jørn 
Blak Abildgaard af Vissenbjerg og Svend 
Aage Larsen af Odense er de ansvarlige delta­
gere. 
Politime.steren i Odense kobstad, den 
3. oktober 1968. 
Eirmaet »Niels H. Rasmussen & Søn«, sme­
demestre, driver håndværk i Kværndrup 
kommune. Niels Holger Rasmussen og Niels 
Peder Rasmussen, bepe af Kværndrup 
kommune, er de ansvarlige deltagere og teg­
ner firmaet i forening. Prokura er meddelt 
Niels Holger Rasmussen og Niels Peder Ras­
mussen hver for sig. 
Politimesteren i Svendborg m. v., den 
3. oktober 1968. 
77/ Københavns handelsregister er modtaget 
følgende anmeldelser: 
Emil Mikael Nielsen er udtrådt af firmaet 
Cvcleforretningen »Bornholm« i'. Fmil Nielsen 
og John Jensen, der fortsættes uforandret af 
den hidtidige deltager John Jensen. 
Eirmaet Landbrugsforlaget v/ O. Hauch er 
hævet. 
Eirmaet »Ønskeskoen« Chr. Hagen Petersen 
er hævet. 
Eirmaet Marcilius Madsen er hævet. 
Eirmaet F. Heggum <& Søn's Fftf. v/ M. C. 
Holm er hævet. 
Eirmaet Brønshøj Billed Central Skat foto j 
Skat Madsen er hævet. 
i 
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Firmaet Volmer Jensens Eftf. er hævet. 
Firmaet Exact ved M. Spon er hævet. 
Firmaet Hans Nielsen er afmeldt af det her­
værende handelsregister, efter at forretnings-
kontoret er overflyttet til Gentofte kommune. 
Firmaet Hans Nielsens Eftf. v/ Poul V. Dani­
elsen er hævet. 
Firmaet Eolkepersiennen v/ Johannes Gejsing 
er hævet. 
Firmaet Laurits Petersen er hævet. 
Firmaet I/S Aniega El.-Gasudstyr v. Ereddy 
Larsen er hævet. 
Firmaet Trehka v/ E. Trehhien er hævet. 
Københavns magistrat, den 4. oktober 
1968. 
Depotindehaver Magne Poulsen af Selde-
Åsted kommune driver handel i Selde-Asted 
kommune, som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet »SKIVE GAS & OLIE vj Magne Poul­
sen«. 
Politimesteren i Skive, den 4. oktober 1968. 
Robert Thorkild Lund-Nielsen af Birkerod 
kommune driver handel og håndværk i Birke­
rød kommune, som eneste ansvarlige indeha­
ver af firmaet »PROPAELOR SCAN DIN A-
VIA v/ Robert Lund-Nielsen«. 
Politimesteren i Helsingør købstad m. v., 
den 3. oktober 1968. 
Firmaet »Industri-filter ved Preben Moldow« 
af Birkerød kommune har anmeldt, at den 
Frode Erling Bernskov og Esther Margrethe 
Sydow i forening meddelte prokura er tilbage­
kaldt og at prokura nu er meddelt Christian 
Strandholm Nielsen alene samt Aase Moldow 
og Esther Margrethe Wohlfahrt, f. Sydow, i 
forening. 
Politimesteren i Helsingør købstad m. v., 
den 3. oktober 1968. 
Rise Spare- og Laanekasse anmelder, at 
Lars Thomsen Larsen er udtrådt af tilsynsrå­
det, og at gårdejer Marius Bernhard Hansen, 
Kallehave, Dunkær, er indvalgt. 
Politimesteren i Rudkøbing m. v., den 4. 
oktober 1968. 
Fin Holm Jensen af Stilling driver industri­
virksomhed i Skanderborg kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Auto­
fin vj Einn Holm Jensen«. 
Politimesteren, Silkeborg m. v., den 4. okto­
ber 1968. 
Til Københavns handelsregister er modta­
get følgende anmeldelser; 
Preben Aage Kock. der var eneste ansvarli­
ge indehaver af firmaet Sabhers Kunsttrvk v/ 
Preben Kock, er afgået ved døden, og firmaet 
er hævet. 
Firmaet A. B. C. Mobler, Svend Poulsen er 
hævet. 
Firmaet Snedkerfirmaet I/S Wepa ved A. 
Wendel og O. Pagels er hævet. 
Firmaet 1/5" Wepa, Butiksmontering v/ A. 
Wendel og O. Pagels er hævet. 
Firmaet Julius Niehen & Son er afmeldt af 
iiandelsregistret. 
Tage Schmidt Aastrup, der var ansvarlig 
deltager i firmaet Reci I/S v/Tage Schmidt Aa­
strup og Frede Moller Jensen, er afgået ved 
døden, og firmaet er afmeldt af handelsregi-
ret. 
Firmaet Keranuk/irniaei Janus Design ved 
Larsen og Jensen driver handel. Ole Janus 
Larsen og Henrik Eigil Jensen er de ansvarli­
ge deltagere og tegner firmaet i forening. 
Københavns magistrat, den 7. oktober 
1968. 
»Glarbo Tømrerforretning ved Petersen og 
Kristensen« driver håndværk i Them kommu­
ne. 
Søren Peter Lauritz Petersen af Rye og j 
Peter Lei Kristensen af Them kommune er de 
ansvarlige indehavere og tegner firmaet hver 
for sig. 
Politimesteren, Silkeborg m. v., den 
7. oktober 1968. 
Firma »Royal System Yacht Yard ved Poul 
Cadovius« afmeldes af handelsregistret. 
Århus politikammer, den 7. oktober 1968. 
Firma »Royal system ved Poul Cadovms« 
afmeldes af handelsregistret. 
Århus politikammer, den 7. oktober 1968. 
Firma »Royal System Yachtværft ved Poul \ 
Cadovius« afmeldes af handelsregistret. 
Århus politikammer, den 7. oktober 1968. 
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Firmaet »Farsø Møbelfabrik ved J. f. trøst«, 
Farsø, er hævet. 
Firmaet » / / S  F a r s ø  M ø b e l f a b r i k  v e d  b r ø d ­
rene Frost«, Farsø, udøver industri i Strandby-
Farsø kommune. 
Verner Frost og Harald Kristian Frost, 
begge af Farsø, er de ansvarlige deltagere og 
tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Nibe m. v., den 8. oktober 
1968. 
Basil Wallbridge af Odder kommune driver 
handel i Odder kommune som eneste ansvar­
lige indehaver af firmaet »MOTORCOMPAG-
NJET ved Basil Wallbridge«. 
Prokura er meddelt Bent Wallbridge, 
Odder. 
Politimesteren i Odder, den 8. oktober 
1968. 
Alfred Iversen af Vejlby-Risskov kommune 
driver handel i Beder-Malling kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet Beder 
Tapet- og Farvehandel ved Alfred Iversen. 
Politimesteren i Odder, den 8. oktober 
1968. 
Odder Stel- og Trævarefabrik v/ Henry og 
John Pedersen anmelder, at Henry Pedersen 
er afgået ved døden, og at firmaet fortsættes 
uforandret af den hidtidige deltager John 
Pedersen. 
Politimesteren i Odder, den 8. oktober 
1968. 
Marie Andreasen, Vejle, driver industri i 
Vejle købstad, som eneste ansvarlige inde­
haver af firmaet »Aqua Magica tekn. kern. fa­
brik vj Marie Andreasen«. 
Prokura er meddelt Konny Emil Andreasen 
og Ole Niels Andreasen, begge af Vejle. 
Politimesteren i Vejle, den 7. oktober 1968. 
»Hygum Vognmandsforretning vj Liengaard 
og Jensen« driver vognmandsforretning i Jel­
ling kommune. Arne Liengaard og Orla Vin-
gum Jensen er de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Vejle, den 7. oktober 1968. 
Fru Ellen Doris Myrfeld, Eriknauer pr. 
Hatting, anmelder, at hendes ægtefælle. 
Knud Myrfeld den 23. juli 1968 er afgået ved 
døden, og at hun fortsætter den af hendes 
mand under adressen Nørregade 8, Vejle, 
drevne forretning under uændret firma 
»Fiskehallen vj Knud Myrfeld«. 
Politimesteren i Vejle, den 7. oktober 1968. 
Berigtigelse, jfr. statstidende for den 27. 
maj 1968: 
Peder Erik Thomsen af Århus driver hånd­
værk i Århus købstad som eneste ansvarlige 
indehaver af firma »Jysk Blokfræseri v/ P. E. 
Thomsen«. 
Århus politikammer, den 8. oktober 1968. 
Firma Jetko v/ Kaj Ottosen og Jørgen 
Thomsen, driver håndværk i Ledøje-Smørum 
kommune. Kaj Ottosen og Jørgen Thomsen 
begge af Ballerup er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet hver for sig. 
Firma »Nielsen & Bergqvist I/S« udøver 
industridrift i Herlev kommune. Egon Nielsen 
af Herlev og Johan Thorleif Bergqvist af 
København er de ansvarlige deltagere. 
Firma Ditz Pe.schardt & Søn udøver indu­
stridrift i Værløse kommune. Edgar Ditz Sypli 
Peschardt og Ditz Flemming Peschardt begge 
af Holte er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet hver for sig. Prokura er meddelt 
Anna Andersen. Firmaet er overflyttet fra 
Københavns kommune. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 9. oktober 
1968. 
Arne Wilfred Adellund af Glostrup driver 
handel og håndværk i Glostrup kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af »El-Fir­
maet Adel I und«. 
Politimesteren i Glostrup, den 9. oktober 
_l^%8^ 
Firmaet »Klostergård <& Nielsen v/ Hardy 
Klostergård Jensen. Thorkild Klostergård Jen­
sen og Viggo Synnestvedt Nielsen« driver hånd­
værk i Thisted købstad. Hardy Klostergård 
Jensen, Thisted, Thorkild Klostergård Jensen, 
Sundby Mors, Viggo Synnestvedt Nielsen, 
Nors, er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i forening. Prokura er meddelt Hardy 
Klostergård Jensen, Thorkild Klostergård 
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Jensen og Viggo Synnestvedt Nielsen hver for 
sig. 
Politimesteren i Thisted købstad m.v., den 
8. oktober 1968. 
Firmaet »Østerild og Omegns Brugsforening« 
Østerild, er hævet. 
Under firma »Østerild Brugsforening« drives 
handel i Østerild kommune af et selskab med 
begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 15. 
marts 1967. Der er ikke indskudt kapital i for­
eningen. Medlemmerne hæfter alle solidarisk 
for foreningens forpligtelser. Kreditorerne 
kan dog først henholde sig til de enkelte med­
lemmer, efter at det måtte have vist sig umu­
ligt at opnå dækning hos foreningen. Forenin­
gens bestyrelse består af: gårdejer Harry Møl­
ler, Hovsør, fmd., gårdejer Alfred Christoffer­
sen, Lønnerup, næstfmd., landmand Peder 
Ejvind Hansen, Østerild Havreland, land­
mand Johannes Poulsen, Østerild, murer Vig­
go Bertelsen, Østerild, vejmand Arnold Kri­
stensen, Østerild og landmand Jens Christian 
Damsgård, Østerild. 
Foreningen tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening. Bekendtgørelse til med­
lemmerne skal ikke ske i offentlige tidender. 
Politimesteren i Thisted købstad m.v., den 
8. oktober 1968. 
Firmaet Boe Biler v/Morten Boe & Co. af 
Åbenrå er hævet. 
Den Rasmus Hesseldal Boe meddelte pro­
kura er samtidig bortfaldet. 
Politimesteren i Åbenrå, den 9. oktober 
1968. 
Firmaet I/S Boe Biler af Åbenrå driver 
handel og håndværk i Åbenrå købstad. 
Morten Hesseldal Boe og Rasmus Hessel­
dal Boe, begge af Åbenrå, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet hver for sig. 
Politimesteren i Åbenrå, den 9. oktober 
1968. 
Til Københavns handelsregister er modtaget 
følgende anmeldelser: 
Poul Christensen af Greve Strand driver 
håndværk som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet Grafisk Industri ved Poul Christensen. 
Firmaet Eduard Hertz & Co.s Eftf har • 
meddelt Poul Axel Petersen og Otto Axel I 
Petersen prokura hver for sig. 
Firmaet Lehmann junior har meddelt Niels ; 
Nielsen, Erik Skov, Kay Per Holskov og Kjeld I 
Thorbroe Jensen prokura 2 i forening. 
Kaja Jessie Førslev Pedersen driver hånd- • 
værk som eneste ansvarlige indehaver af fir- • 
maet II Sacco v/ Jessie Førslev Pedersen. 
Firmaet A B C  M ø b l e r  v j  W e r n e r  H a n s e n  o g  ̂  
Søn driver handel. Werner Hansen og Frits ; 
Werner Hansen, begge af Herlev, er de an- • 
svarlige deltagere. 
Harry Mortensen er udtrådt af firmaet H. 
Mortensen & co., der fortsættes uforandret af' 
den hidtidige deltager Harry Knud Alf Ras- • 
mussen. 
Henning Kristensen er trådt tilbage som i 
formand for bestyrelsen i firmaet Odontolo- • 
gisk Boghandel. Otto Morten Paarup er ud- • 
trådt af bestyrelsen, i hvilken Eli Schwarz er • 
indtrådt og valgt til formand. 
Københavns magistrat, den 10. oktober * 
1968. 
Firmaet »Carlo Magnussen« er hævet. 
Firmaet »Thomas Iversen & Co.« har tilbage- -
kaldt den Knud Ernst Truesen meddelte pro- -
kura og i stedet meddelt Arne Him-Jensen r 
eneprokura. 
Jørgen Borg af Humlebæk og Edmund 1 
Harry Frits Granau Hansen af Bagsværd er i 
indtrådt i firmaet »Christian Borg« som an- -
svarlige og til underskrift berettigede deltage- -
re. 
Den Jørgen Borg og Edmund Harry Frits ^ 
Granau Hansen meddelte prokura er bortfal- -
det, og den fru Margaret Barr Madsen, f. .' 
Kofoed, meddelte kolektivprokura er ændret J 
til eneprokura. 
Poul Jensen Hellegaard, der var medinde--
haver af firmaet »Chr. Olsen & Meilgaard Mor- -• 
tensen«, er afgået ved døden. Firmaet fortsæt--
tes uændret af de hidtidige deltagere Jørgen n 
Frederik Pedersen, Kjeld Trolle, Jens Helle--: 
gaard og Hans Jørgen Pedersen. 
Henning Oluf Kjærulff, der var eneindeha--j 
ver af firmaet »Henning Kjærulff«, er afgået J; 
ved døden, hvorefter firmaet uændret fort--] 
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sættes af afdødes enke, Karen Kjærulff, f. 
Brunø. 
Politimesteren i Frederiksberg birk, den 10. 
oktober 1968. 
Firmaet »Brdr. Svensson Isoleringsforret-
ning«, driver håndværk i Tårnby kommune. Ib 
Kaae Svensson, Ole Kaae Svensson og Per 
Kaae Svensson alle af Kastrup er de ansvar­
lige deltagere. 
, Pclitimesteren i Tårnby, den 10. oktober 
11968. 
Spare- og Laanekassen for Middelfart og 
Omegn anmelder, at vedtægterne er ændret 
den 18. juni 1968, stadfæstet den 26. juli 1968, 
at kollektiv prokura er meddelt overassistent 
Preben Valdemar Christiansen, og at tidligere 
anmeldte prokurist, fuldmægtig Harry Jung 
Petersen nu fører navnet Harry Jung. 
Politimesteren i Middelfart m. v., den 10. 
oktober 1968. 
Firmaet »Landia ved Brdr. Ølgaard Jensen«, 
Sdr. Lem, er anmeldt hævet og begæret slet­
tet. 
Firmaet »Landia I/S v/Chr. Ølgaard Jensen 
og Co.« udøver industridrift i Sdr. Lem kom­
mune. Fabrikant Christian Ølgaard Jensen, 
ingeniør Axel Ølgaard Jensen og værkfører 
Kjeld Erling Jensen, alle af Sdr. Lem er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. 
Politimesteren i Ringkøbing, den 9. oktober 
1968. 
Venge Sogns Spare- og Laanekasse anmel­
der, at gårdejer Gunnar Rasmussen, Søballe, 
er udtrådt af tilsynsrådet, og at tømrer Karlo 
Leth Andersen, Nr. Vissing er indtrådt i ste­
det. 
Pclitimesteren, Silkeborg m. v., den 10. 
oktober 1968. 
Tilsynsrådet i »Spare- og Laanekassen for 
Kolding By og Omegn« har den 14. juni 1968 
I indvalgt handelsministeriets repræsentant i 
(tilsynsrådet, politimester Sten Henrik Clau-
• Kolding, som ordinært medlem af tilsyns-
I rådet i stedet for købmand Conrad Andersen, 
I der er afgået ved døden. 
Valget er godkendt af tilsynet med banker 
og sparekasser den 28. juni 1968. 
Handelsministeriet har under den 7. august 
1968 udnævnt viceborgmester, fabrikant Poul 
Sørensen, Kolding, til indtil videre at være 
medlem af tilsynsrådet. 
Pclitimester Sten Henrik Clausen er valgt 
til formand for tilsynsrådet i stedet for konsul, 
grosserer Oscar Christensen. 
»Spart- og Laanekassen for Kolding By og 
Omegn« har med handelsministeriets samtyk­
ke af den 17. september 1968 overtaget »Vam­
drup Sparekasse«, der ophører som selvstæn­
dig virksomhed og videreføres som filial af 
førstnævnte sparekasse. 
Firmaet »Vamdrup Sparekasse«, Vamdrup, 
er hævet. 
Pclitimesteren i Kolding købstad m. v., den 
9. oktober 1968. 
Til Københavns handelsregister er modta­
get følgende anmeldelser: 
Firmaet Den sjællandske Bondestands Spare­
kasse er afmeldt af handelsregistret, idet 
sparekassen er sammensluttet med en anden 
sparekasse. 
Firmaet Sparekassen Sjælland, under hvil­
ket firma Den sjællandske Bondestands Spa­
rekasse tillige har drevet virksomhed, er af­
meldt af handelsregistret, idet sparekassen 
er sammensluttet med en anden sparekasse. 
Under firma Sparekassen Sjælland drives 
sparekasse- og forvaltningsvirksomhed af en 
selvejende institution, hvis vedtægter er af 29. 
januar 1968, stadfæstet af Handelsministeriet 
den 16. august 1968, og hvis bestyrelse består 
af en direktion på indtil 3 medlemmer og et 
tilsynsråd på indtil 14 medlemmer. Direkti­
onen består af Steen Madsen af Virum og 
Sven Halfeld af Charlottenlund. Tilsynsrådet 
består af Sigfred Frandsen af Gudum pr. Sla­
gelse (formand), Poul Christensen af Mørkøv. 
Andreas Andersen af Klippinge, Niels Christi­
an Bitsch af Virum, Kaj Bjørn af Vordingborg, 
Knud Jensen af Lyndby pr. Kirke Hyllinge, 
Peter Jørgensen af Slagelse, Lars Peter Lar­
sen af Måløv, Frederik Lund af Fodby pr. 
Næstved, Arne Moller af Tygestrup pr. Sorø, 
Bent Peter Nielsen af Farum, Hans Kongs-
gaard Nielsen af Dageløkke pr. Humlebæk, 
Lars Peter Sørensen af Reerslev pr. Ruds 
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Vedby og Aage Wolff-Sneedorff af Engelhoim 
pr. Tappernøje. Institutionens firma tegnes af 
2 medlemmer af direktionen i forening eller af 
et medlem af direktionen i forening enten 
med tilsynsrådets formand eller med to med­
lemmer af tilsynsrådet. Desuden er Aksel 
Jensen valgt til regionsdirektør og tegner fir­
maet i forening enten med et medlem af di­
rektionen eller .med tilsynsrådets formand el­
ler med 2 medlemmer af tilsynsrådet. Prokura 
er meddelt A-prokuristerne Arne Hagedorn 
og Niels Christian Thorkild Jørgensen samt 
B-prokuristerne Scott Christensen, Svend 
Aage Petersen, Erik Petersen, Oscar Ander­
sen, Herman Rosenberg Christensen, Jørgen 
Dornonvilie de la Cour, Otto Frederik 
Schnack, Gunnar Schneekloth, Carlo Wulff, 
Sven Stolpe, Vagn Abrahamsen og Jørgen 
Dalby, hver især i forening med enten et med­
lem af direktionen eller med regionsdirektør 
Aksel Jensen. Prokura er endvidere meddelt 
fornævnte to A-prokurister, hver især i for­
ening med en af fornævnte 12 B-prokurister. 
Der er tegnet en garantikapital på 5.417.200 
kr., fordelt på 10.096 garanter (tillidsmænd). 
Af hvert tegnet garantibeløb er indbetalt 5 
pet. For institutionens forpligtelser hæfter 
alene hver enkelt garant (tillidsmand) med det 
af ham tegnede garantibeløb. Bekendtgørelse 
til garanterne (tillidsmændene) sker i Ber­
lingske Tidende. 
Firmaet Sparekassen Sjælland driver tillige 
virksomhed under firma Den sjællandske Bon­
destands Sparekasse, Sparekassen Sjælland. 
Firmaet Sparekassen Sjælland driver tillige 
virksomhed under firma Sparekassen for Vor­
dingborg, Præstø og Omegn, Sparekassen Sjæl­
land. 




Sisco vj Johs. Schou, 
Gentofte Diner transportabel v. Viggo Larsen, 
»Reform« v/ F. Harsig, 
Kai Rasteds Bog- og Papirhandel, 
Læssøe Hansen. 
Egevang Jensen, 
Dansk Bogførings- og Skatteinstitut vj Børge 
Binderup, 
Villabyernes Blikkenslageri ved O. Bøgelund 
Madsen, 
F. M. Madelung, 
J. P. M. Hartmann, og 
Soli Emballage vj G. Bruun, alle af Gentofte, , 
er afmeldt. 
Firmaet Plastic Protection v/ F. Swoboda af "i 
Gentofte, er afmeldt som overflyttet til Sen- -
geløse kommune. 
Politimesteren i Gentofte, den 11. oktober ^ 
1968. 
Firma Dansk Chromtryk v/ C. A. Feddersen \ 
& E. Kaufholz af Gladsaxe kommune er hæ- -
vet. 
Carl Albert Feddersen af Gladsaxe udøveri 
industridrift i Gladsaxe kommune som enestes 
ansvarlige indehaver af firmaet Dansk Chrom--' 
tryk v/ C. A. Feddersen. 
Firma Mathias & Feddersen af Gladsaxes 
kommune har meddelt Jørgen Bornemann r 
prokura til at tegne firmaet. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 11. oktober i 
1968. 
Henning Thorsager af Birkerød kommune, 
driver handel i Birkerød kommune som ene--: 
ste ansvarlige indehaver af firmaet »H. T. ." 
TRADING vj H. Thorsager«. Prokura er med- -I 
delt Anelise Thorsager, f. Larsen. 
Politimesteren i Helsingør købstad m. v.,,. 
den 11. oktober 1968. 
Kurt Drasbek Sørensen af Asminderød-t 
Grønholt kommune, driver handel i Asminde-s 
rød-Grønholt kommune, som eneste ansvarli~i 
ge indehaver af firmaet »Humlebæk Radio 
TV v/ K. Drasbek Sørensen«. 
Politimesteren i Helsingør købstad m. v.,.. 
den 11. oktober 1968. 
Svend Johannes Skou af Hørsholm kom-n 
mune driver handel i Hørsholm kommunear 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaetJs 
»DENCO v/Sv. Skou«. 
Politimesteren i Helsingør købstad m. v....v 
den 11. oktober 1968. 
Firmaet »LINDEBURG & RIEMER« dri ii 
ver handel i Blovstrød kommune. Poul-Boesc 
Langebæk Lindeburg af Blovstrød kommunesr 
og Bent Ove Riemer af Gentofte kommunesr 
er de ansvarlige deltagere. 
1 7 7  
Firmaet  er  overf lyt te t  f ra  Gentof te  kommu­
ne.  
Pol i t imesteren i  Hels ingør  købstad m.  v. ,  
den 11.  oktober  1968.  
Horby Sogns Spare- og Laanekasse anmel­
der ,  a t  t i lsynsrådsmedlem, murermester  Holm 
Winther  Andersen,  Hørby,  er  afgået  ved dø­
den.  I  s tedet  er  indvalgt  lærer  Anders  Olesen,  
Hørby.  
Pol i t imesteren i  Sæby m. v. ,  den 11.  okto­
ber  1968.  
Leif  Vinderslev Nielsen af  Them kommune 
driver  handel  og industr i  i  Them kommune 
som eneste  ansvarl ige indehaver  af  f i rmaet  
»Møhelgården \j L. V. Nielsen«. 
Aage Vagn Mall ing Jensen af  Si lkeborg,  
dr iver  handel  og håndværk i S i lkeborg kom­
mune som eneste  ansvarl ige indehaver  af  
firmaet »Levin Larsens Eftf. vj V. Malling Jen­
sen«.  Der er  anmeldt  prokura for  Ejner  Beck­
man Johanson.  
Pol i t imesteren,  Si lkeborg m.  v. ,  den I I .  
oktober  1968.  
Firmaet  »Jydsk Ramme og Spejlindustri v/  
Brdr.  Jørgensen« afmeldes af  handelsregis t re t  
i  Århus som overf lyt te t  t i l  anden kommune.  
Århus Pol i t ikammer,  den 1 1 .  oktober  1968.  
Brønderslev Sparekasse t i lbagekalder  den 
fuldmægtig Bodil  Ingeborg Poulsen meddel te  
prokura.  Prokura er  i  s tedet  meddel t  kasserer  
Karen Kjølholm og fuldmægtig Anna Kirs t ine 
Hedegaard.  Prokuris terne tegner  pr .  prokura 
hver  for  s ig  i  forbindelse  med direktøren el ler  
e t  medlem af  t i lsynsrådet .  
Sparekassens vedtægter  er  ændret  og s tad­
fæstet  den 30.  jul i  1968.  
Direktøren for  Spare- og Laanekassen for 
Sal tum og Omegn.  Carlo Severinsen er  f ra­
t rådt .  I  s tedet  er  ansat  direktør  Karsten Mag­
nussen.  
Prokura for  Anna Kirs t ine Knudsen er  t i l ­
bagekaldt .  I  s tedet  er  prokura meddel t  spare­
kassebogholder  Bent  Sørensen,  hvoref ter  
denne tegner  f i rmaet  i  forbindelse  med di­
rektøren el ler  e t  medlem af  t i lsynsrådet .  
Forretningsfører  for  Jelstrup-Lyngby Spare-
og Lånekasse,  Leif  Chris tensen er  f ra t rådt .  I  
s tedet  er  ansat  forretningsfører  Ole Holmen 
Andersen.  
Medlem af  t i lsynsrådet ,  Carl  Emil  Lauri t ­
sen er  udtrådt .  I  s tedet  er  indtrådt  f isker  Knud 
Falborg Lauri tsen,  Lønstrup.  
Firmaet  Hjørring Maskin- og Karosserifa­
brik l /S v/Jens M. Jensen & Co.  udøver  indu­
str idr i f t  i  Hjørr ing købstad.  
Jens Mølgaard Jensen,  Martha Jensen og 
Ole Markus Jensen,  a l le  af  Hjørr ing,  er  de 
ansvarl ige del tagere  og tegner  f i rmaet  hver  
for  s ig .  
Thorvald Bernhard Nybo af  Frederikshavn 
købstad dr iver  handel  i  Brønderslev købstad 
som eneste  ansvarl ige indehaver  af  f i rmaet  
»Minipris« v j  Th.  Nybo.  Prokura er  meddel t  
Anker  Bjerre  Rasmusse i  af  Frederikshavn.  
Jacob Olesen af  Hir tshals  kommune driver  
handel  i  Hir tshals  kommune som eneste  an­
svarlige indehaver af firmaet »Tøj til Far og 
Søn« vj Jacob Olesen. 
Hjørr ing pol i t ikammer,  den I I .  oktober  
1_968.  
Under  f i rma »Handelsfirma Den jydske Ro­
senpark« drives  handel  i  Ålestrup kommune af  
e t  selskab med begrænset  ansvar ,  hvis  ved­
tægter  er  af  5 .  december  1966.  Den i  se lskabet  
indskudte  kapi ta l  er  vekslende.  Medlemmer­
ne hæfter  ikke for  selskabets  forpl igtelser .  
Selskabets  bestyrelse  består  af ;  Erik Nielsen,  
formand,  Ernst  Hermann,  næstformand,  Ole 
Raae Hansen,  Søren Aarup,  Otto Jørgensen,  
Anders  Kris t ian Jensen,  a l le  af  Ålestrup,  og 
Vil l iam Moth afHvilsom. 
Selskabet  tegnes af  formanden el ler  næst­
formanden i forening med et  andet  bestyrel­
sesmedlem. Bekendtgørelse  t i l  medlemmerne 
skal  ske i  »Vesthimmerlands Avis«.  
Pcl i t imesteren i Hobro m.  v. ,  den 11.  okto­
ber  1968.  
Til Københavns handelsregister er modtaget 
følgende anmeldelser: 
Firmaet  Danish Popcorn Company vj Børge 
E.  Rasmussen er  afmeldt  af  det  herværende 
handelsregis ter ,  ef ter  a t  forretningskontoret  
er  f lyt te t  t i l  Alber ts lund.  
Firmaet  Fhan vj E. Handreck er  hævet .  
Thorvald Niels  Frederik Dit lev Frederik­
sen, der var ansvarlig deltager i firmaet Th. 
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Frederiksen og Søn, er  afgået  ved døden.  Fir­
maet  for tsættes  uforandret  af  den hidt idige 
del tager  Mogens Frederiksen.  
Firmaet  Danexco ved Walther Sørensen er  
hævet .  
Hasse Brangstrup Hansen er  indtrådt  i  f i r ­
maet  Tibodan v.  Bo Brangstrup Hansen som 
ansvarl ig  og t i l  underskrif t  beret t iget  del tager ,  
hvorved den ham givne prokura er  bortfaldet .  
Københavns magistrat ,  den 15.  oktober  
1968.  
Johannes Vestergaard Pedersen af  Herning,  
dr iver  håndværk i  Herning købstad,  som ene­
ste ansvarlige indehaver af firmaet Teknisk 
Illustration v/ J. Vestergaard Pedersen. 
Pcli t imesteren i  Herning købstad m.  v. ,  den 
14.  oktober  1968.  
Firmaet  Postordreforretningen Pigalle Im­
port  og Design v/  Brdr.  Kris tensen driver  han­
del  i  Ikast  kommune.  Henning Kris tensen,  
Karl  Smeds Vej  18,  Ikast ,  og Jakob Kris ten­
sen,  Nørregade 36,  Videbæk,  er  de ansvarl ige 
del tagere  og tegner  f i rmaet  i  forening.  
Pol i l imesteren i  Herning købstad m.  v. ,  den 
14.  oktober  1968.  
Karl  Werner  Jauernik og Hermann Jauer-
nik,  begge af  Sønderborg,  dr iver  handel ,  
håndværk og industr idr i f t  i  Sønderborg køb­
stad som ansvarl ige indehavere af  f i rmaet  
»Elektro Jauernik v/ Brdr. Jauernik«. 
De ansvarl ige indehavere tegner  f i rmaet  
hver  for  s ig .  
Pol i t imesteren i  Sønderborg,  den 14.  okto­
ber  1968.  
Karl  Werner  Jauernik og Herman Jauernik,  
begge af  Sønderborg,  dr iver  handel ,  hånd­
værk og industr idr i f t  i  Sønderborg købstad 
som ansvarlige indehavere af firmaet »MODA 
Belysning v/ Brdr. Jauernik«. 
De ansvarl ige indehavere tegner  f i rmaet  
hver  for  s ig .  
Pol i t imesteren i  Sønderborg,  den 14.  okto­
ber  1968.  
»Spare- og Lånekassen i Sjørslev sogn«, Sjørs­
lev,  anmelder ,  a t  Anders  Andersen,  Dem-
strup,  og Niels  Kris t ian Pedersen,  Sjørs lev,  er  
udtrådt  af  t i lsynsrådet ,  og at  Otto Erl ing Niel­
sen,  Sjørs lev,  og Kris t ian Nielsen,  Vandet ,  er  
indtrådt  i  s tedet .  
Den Ivan Blichsted Nielsen,  Demstrup,  
meddel te  prokura er  ophævet  og i  s tedet  er  
prokura meddel t  Bertha Lund Pedersen,  
Overlund.  
Pcl i t imesteren i  Viborg købstad m.  v. ,  den 
11.  oktober  1968.  
Firmaet  »Larsen & Simonsen« driver  hånd­
værk i  Romdrup-Klarup kommune.  
Tonny Leo Lambertsen af  Klarup,  og Jør­
gen Simonsen af  Svenstrup J . ,  er  de ansvarl ige 
del tagere .  
Pol i t imesteren i  Ålborg m.  v. ,  den 14.  okto­
ber  1968.  
Firmaet  »Svend Fondt« af  Odense har  t i l ­
bagekaldt  den Per  Ebbe Nilsson meddel te  
prokura.  
Firmaet  »P. Simonsen & Co.« af  Odense 
er  afmeldt .  
Hugo Axel  Schrøder  af  Odense kommune 
driver  handel  i  Odense købstad som eneste  
ansvarlige indehaver af firmaet »P. Simonsen 
& Co.'sEftf«. 
Pcli t imesteren i  Odense købstad,  den 14.  
oktober  1968.  
Til Københavns handelsregister er modtaget 
følgende anmeldelser: 
Firmaet  A. Vejby-Petersen, Skjortefabrik er  
hævet .  
Firmaet  J. Hempels Export Agentur er  hæ­
vet .  
Firmaet  Chr. Frisch, N. Biørns Eftf er  hæ­
vet .  
Firmaet  Byens Billed Bureau, Henrik Sib-
bing er  hævet .  
Firmaet  A. Mogensens Eftf. er  hævet .  
Firmaet  »Handel.sfirmaet Omaco« Indehaver 
Ove Madsen er  hævet .  
Firmaet  A. Søtofte, Indehaver Vald. Mikkel­
sen er  hævet .  
Firmaet  Laur. Elboth & Co. er  hævet .  
Firmaet  »Danielle« ved Alfriede Petersen er  
hævet .  
Firmaet  F. H. Konjektion v/  F. E. E. Hansen 
er  hævet .  
Firmaet  Handelsfirmaet Korso v/ H. A. M. 
Frandsen er  hævet .  
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Firmaet  E. Neimers er  hævet .  
Firmaet  Valby Manufaktur og Tricotage-
Iniport  V .  Oluf Olsen er  hævet .  
Firmaet  B. & L. Gliickstadt er  hævet .  
Firmaet  l/S Bendixens Vat og Forhindstojfa-
hrik er  hævet .  
Firmaet  Hans Jensen & Son er  hævet .  
Firmaet  »Aladdin Fløde Is« vj G. Aaroe er  
.  hævet .  
Firmaet  Krarups Antikvariat er  hævet .  
Firmaet  Vanløse Bladcentral ved Else Kirsti­
ne Pedersen er  hævet .  
Firmaet  Dana-foto v. Orla Norup Nielsen er  
hævet .  
Firmaet  Aldako ved K. Hansen er  hævet .  
Firmaet  J. E. Willumsen & Søns Møhellager 
er  hævet .  
Firmaet  A.F.F.A. v. K. Reenberg er  hævet .  
Firmaet  Kroghs Kunstindustri er  hævet .  
Firmaet  Gramnwtone vj S. Wåstling er  hæ­
vet .  
Firmaet  Dudley Platt er  hævet .  
Firmaet  5 .  Raun d Co. er  hævet .  
Kobenhavn macis t ra t ,  den 16.  oi<lober  
I96X. 
Til Københavns handelsregister er modtaget 
følgende anmeldelser: 
Firmaet  P. S. Marketing/reklame v/Poul 
Simonsen er  afmeldt  af  det  herværende han­
delsregis ter ,  ef ter  a t  forretningskontoret  er  
overf lyt te t  t i l  Bal lerup-Måiov kommune.  
Firmaet  Bellahøj-Importen v/Fr. Keese er  
hævet .  
Firmaet  Olul Olsen Modelsnedkeri er  hævet .  
F i rmaet  L tzon & Utzon er  hæ\  et .  
Firmaet  Farveriet Metropol ved A. Rich. Jør­
gensen er  hævet .  
Firmaet  Helenius Andersens Bogbinderi er  
hævet .  
Firmaet  Konfektionshuset Regina v/Bertha 
Thavlov er  hævet .  
Firmaet  »Scanpool« v/A. Therkildsen er  
hævet .  
Kobenhavns magistrat ,  den 16.  oktober  
19^8^ 
Til Københavns handelsregister er modtaget 
følgende anmeldelser: 
Firmaet  Damefrisørsalon Stuhr l/S driver  
håndværk.  Elmer Stuhr  af  Charlot tenlund og 
Ebbe Andreas  Kissov af  Bal lerup er  de an­
svarl ige del tagere  og tegner  f i rmaet  i  for­
ening.  
Firmaet  Auto-Service v/ Than Jensen c5 Heg-
lund driver  håndværk.  Ejgi l  Johannes Than 
Jensen og Jørgen Heglund er  de ansvarl ige 
del tagere  og tegner  f i rmaet  i  forening.  
Eirmaet  Povl Jacobsen er  afmeldt  af  det  
herværende handelsregis ter ,  ef ter  a t  forret­
ningskontoret  er  overf lyt te t  t i l  Al lerød.  
Firmaet  Weidinger's Glasmaleri er  afmeldt  
af  det  herværende handelsregis ter ,  ef ter  a t  
forretningskontoret  er  overf lyt te t  t i l  Glad­
saxe.  
Eirmaet  Soelmark & Jønsson er  afmeldt  af  
det  herværende handelsregis ter ,  ef ter  a t  for­
retningskontoret  er  overf lyt te t  t i l  Herlev.  
Firmaet  F. Biilow & Co. har  t i lbagekaldt  
den Kurt  Mundus givne kol lekt ivprokura.  
Københavns magistrat ,  den 16.  oktober  
1968.  
Firmaet  »Henrik Jensen« af  Roski lde kom­
mune,  er  hævet .  
Pol i t imesteren i Roski lde,  den 15.  oktober  
1968.  
Alfred Jensen af  Si lkeborg kommune ud­
øver  industr idr i f t  i  S i lkeborg kommune,  som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Alfred 
Jensen, elektroniske værksteder og maskinfa­
brik«. 
Firmaet  »Autofin v/ Finn Holm Jensen« af  
Skanderborg kommune,  er  ophævet .  
»Autofin v/ Rasmus Christian Jensen & Finn 
Holm Jensen« udøver  industr idr i f t  i  Skander­
borg kommune.  Rasmus Chris t ian Jensen,  
Thorup Strand pr .  Knebel ,  og Finn Elolm Jen­
sen af  St i l l ing,  er  de ansvarl ige indehavere og 
tegner  f i rmaet  i  forening.  
Pol i t imesteren,  Si lkeborg m.  v. ,  den 15.  
oktober  1968.  
Berigt igelse ,  j f r .  s ta ts t idende for  den 21.  
december  1966;  
Johannes Chris t ian Thyssen og Peter  Ja­
cobsen,  begge af  Sønderborg,  der  Vc.r  de  ene­
ste ansvarlige indehavere af firmaet »Thyssen 
& Jacobsen« af  Sønderborg,  er  afgået  ved 
døden.  
Firmaet  videreføres  uforandret  af  e t  kom­
manditselskab,  i  hvi lket  Bent  Staugaard Thys­
sen af  Sønderborg,  er  eneste  ansvarl ige og t i l  
underskrif t  beret t igede del tager .  
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Prokura er  meddel t  El len Nielsen,  Kastanie  
Allé ,  Sønderborg.  
Firmaet  »Thyssen og Jacobsen« af  Sønder­
borg er  hævet .  
Pol i t imesteren i  Sønderborg,  den 15.  okto­
ber  1968.  
Firmaet  »LODAM-AUTOMATIK I/S inge­
niør- og handelsfirma vj U. Lorenzen & T. 
Damm«, driver  handel  og udøver  industr i  i  
Sønderborg købstad.  
Uwe Lorenzen og Tage Matthiesen Damm, 
begge af  Sønderborg,  er  de ansvarl ige del ta­
gere ,  der  hver  for  s ig  kan tegne f i rmaet .  
Pol i t imesteren i  Sønderborg,  den 15.  okto­
ber  1968.  
Firmaet  »Jøla Forchromning v/ Larsen og 
Henkels« af  Hvidovre kommune er  hævet .  
Firmaet  er  overf lyt te t  t i l  Københavns 
kommune.  
Pol i t imesteren i  Hvidovre,  den 15.  oktober  
1968.  
Arne Mart in  Larsen er  udtrådt  af  f i rmaei  
»Jøla Forchromning v/  Larsen og Henkels« al  
Hvidovre kommune,  der  for tsættes  uforan­
dret  af  den hidt idige del tager  Ib  Rudy Poul  
Herbst  Henkels .  
Pol i t imesteren i  Hvidovre,  den 15.  oktober  
1968.  
Ti lsynsrådet  for  Arden og omegns sparekas­
se  anmelder ,  a t  sognefoged,  gårdejer  Hans 
Kris t ian Pedersen,  Rold,  og gårdejer  Knud 
Sørensen Hedegaard,  Storarden,  er  udtrådt  a t  
t i lsynsrådet ,  og at  ;  deres  s ted er  indvalgt  
murermester  Peter  Hansen,  Arden,  og direk­
tør  Hartvig Nielsen Kjelagaard,  Arden.  
Samtidig anmeldes,  a t  vedtægternes  §§ 5  b.  
og 12 c ,  er  ændret  13.  jul i  1968,  hvi lken æn­
dring under  2.  oktober  1968 er  s tadfæstet  af  
t i lsynet  med banker  og sparekasser .  
Pol i t imesteren i  Hadsund,  den 14.  oktober  
1968.  
Ti lsynsrådet  for  Hadsund og Omegns Spare­
kasse anmelder ,  a t  den fuldmægtig Søren Jen­
sen Krogsgaard,  Hadsund,  meddel te  prokura 
er  t i lbagekaldt ,  og at  der  i  s tedet  for  er  med­
del t  fuldmægtig Karsten Nørgaard,  Hadsund,  
prokura t i l  a t  tegne f i rmaet  i  forening med en 
anden prokuris t  e l ler  e t  medlem af  direkt io­
nen el ler  e t  medlem af  t i lsynsrådet .  
Pol i t imesteren i  Hadsund,  den 14.  oktober  
1^68. 
Firmaet  Bagermester M. Christensen, Nør­
resundby,  er  hævet .  
Firmaet  »Macco« ved Inger Vestergaard, 
Nørresundby,  er  hævet .  
»Vodskov Cementstøberi ved Cilius Sørensen« 
Horsens-Hammer kommune,  er  hævet .  
Firmaet  »Herma« v.  Anna Mary Louise An­
dersen,  Nørresundby,  er  hævet .  
Firmaet  Marians trikotage vj M. Henrik­
sen,  Lindholm,  er  hævet .  
Pcl i t imesteren i  Nørresundby m.  v. ,  den 14.  
oktober  1968.  
Under  f i rma »Vind Andelsmejeri« drives  ;  
handel  og industr i  i  Vinding-Vind kommune :  
af  e t  selskab med begrænset  ansvar ,  hvis  ved-  • 
tægter  er  af  17.  marts  1954.  
Der  er  ikke i  se lskabet  indskudt  nogen ka-  -
p i ta l .  
Medlemmerne hæfter  sol idar isk for  selska-  -
bets  forpl igtelser .  
Bestyrelsen består  af ;  gårdejer  Sigfred Pe-  -
dersen (formand),  gårdejer  Jens Lauri ts  i  
Gammelvind,  gårdejer  Anders  Højbjerg An- -
dersen,  gårdejer  Henry Mohr Jensen,  gård-  -
e jer  Niels  Bendtsen,  gårdejer  Jacob Nørgaard i:  
Poulsen,  gårdejer  Chris t ian Østergaard Sø-  -
rensen,  a l le  af  Vind pr .  Holstebro.  
Selskabet  tegnes af  formanden.  
Bekendtgørelse  t i l  medlemmerne sker  i  i  
»Søvad Tidende«,  og »Holstebro Dagblad«.  
Pol i t imesteren i  Hols tebro m.  v. ,  den 16.  . (  
oktober  1968.  
Spai ékassen for Grevskabet Holsteinborg og 
Omegn,  Rude,  anmelder ,  a t  købmand Hen-  -i  
n ing Vil ly  Olsen,  Fuglebjerg,  er  udtrådt  af  be-  - ;  
s tyrelsen,  og at  manufakturhandler  Helges  
Skot te  Jørgensen,  Fuglebjerg,  er  indtrådt  i  i  
s tedet .  
Prokura for  kasserer  Abel  Bank Wolffsen n 
er  t i lbagekaldt .  I  s tedet  er  prokura meddel t  11 
bogholder  Frode Kure Kinnberg.  
Pol i t imesteren i  Skælskør  m.  v. ,  den 16.  .é  
oktober  1968.  
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Firma »Jydsk Ramme- og Spejlindustri« v/  K. 
V.  Jørgensen og Karl  Frederiksen,  driver  hånd­
værk i  Hjor tshøj ,  Hjortshøj-Egå kommune.  
Karl  Viggo Jørgensen og Karl  Andreas  
Frederiksen,  begge af  Hjortshøj-Egå kommu­
ne,  er  de ansvarl ige del tagere .  
Pol i t ikreds nr .  44,  Hasle  herred,  Århus C,  
den 16.  oktober  1968.  
Firma »Tecnomatic v/  H. & F. Horte« udøver  
industr i  og dr iver  handel  i  Risskov,  Vej lby-
Risskov kommune.  
Hans Carl  Bernhard Horte  og Finn Herløv 
Horte ,  begge af  Vejby-Risskov kommune,  er  
de ansvarl ige del tagere .  
Pol i t ikreds nr .  44,  Hasle  herred,  Århus C,  
den 16.  oktober  1968.  
Til Kobenhavns handelsregister er modtaget 
følgende anmeldelser: 
Firmaet  La Rosai v/  Henny Sørensen og 
Ragni  Hansen er  hævet .  
Firmaet  Georg Jensen & Co. er  hævet .  
Firmaet  Svend Christensens 2. Eftf. ved Jør­
gensen og Nielsen er  hævet .  
Firmaet  Dansk Fiskeindustri v/  J. Christen­
sen er  hævet .  
Firmaet  J. C. Koefoeds 3.' Eftf. er  hævet .  
Ole Valdemar Axel  Nielsen er  udtrådt  af  
f i rmaet  Bernhard Nielsens s tenhuggeri ,  i  hvi l ­
ket  hans hustru Ulla  Solveig Nielsen,  f .  As­
mussen,  er  indtrådt  som eneste  ansvarl ig  inde­
haver .  
Firmaet  Bentzon & Fich er  afmeldt  af  det  
herværende handelsregis ter ,  ef ter  a t  forret-
ningskontoret  er  f lyt te t  t i l  Gladsaxe,  
Køber  havns magistrat ,  den 17.  oktober  
1968.  
Firma »Dalsø Flaskegas Compagni vj Brdr. 
Dalgaard Sørensen«,  Brabrand,  anmelder ,  a t  
den Phi l ip  Frederik Laier  t idl igere  meddel te  
prokura er  t i lbagekaldt  og i  s tedet  for  meddel t  
Jørgen Otto Kjærum. 
Heref ter  tegnes prokura således;  Richard 
Søgaard,  Kaj  Bundgaard,  Kaj  Aage Freund og 
Jørgen Otto Kjærum, to  i  forening,  og af  Jyt ta  
Margot  Dalgaard Sørensen,  Gunnar  Chri-
s t rup og højesteretssagfører  Georg Løber ,  der  
l igeledes tegner  f i rmaet  med to  i forenina.  
Pol i t ikreds nr .  44,  Hasle  herred,  Århus C,  
den 16.  oktober  1968.  
Emma Vilhelmine Andersen,  født ;  Børre­
sen, er udtrådt af firmaet »Maison Erik Len-
dings Eftf. v/ Grethe Beier Andersen & Emma 
Andersen«,  der  for tsættes  uforandret  af  den 
hidt idige del tager  Grethe Beier  Andersen.  
Jørger  Hansen af  Frederiksberg er  indtrådt  
i  f i rmaet  »Jens Hansen & Son«,  som ansvarl ig  
og t i l  underskrif t  beret t iget  del tager .  
Firmaet  »Vibrator Machine Works ved Gu­
stav R.  Hoff« er  hævet .  
Under  f i rma »Consecration ved Helge Nør-
rung & Co.« drives  handel  og håndværk i Fre­
der iksberg kommune af  e t  kommanditsel­
skab,  i  hvi lket  Helge Nørrung af  København,  
er  eneste  ansvarl ige del tager .  
Prckura er  meddel t  Henning Aaager ,  
Svend-Erik Stokmann Irvold,  Peter  Jensen-
Bech,  I rvin Holgersen Madsen og Jens Tage 
Nørregaard Jensen,  hver  for  s ig .  
Pcl i t imesteren i  Frederiksberg birk,  den 17.  
oktober  1968.  
Firma »Dupont Rasmussens flytteforretning. 
Internat ional  Bohavetransport«,  indehaver  A.  
C.  Mouri tsen af  Gladsaxe kommune,  er  hæ­
vet  som overf lyt te t  t i l  Herlev kommune.  
Andreas  Charles  Mouri tsen af  Herlev,  
udøver  spedi t ionsnæring i Herlev kommune,  
som eneste  ansvarl ige indehaver  af  f i rmaet  
»Dupont Rasmussen 's flytteforretning. Internati­
onal  Bohavetransport«,  indehaver  A.  C.  Mou­
ri tsen.  Prokura er  meddel t  Aage Petersen og 
Henrik Mosegaard Mouri tsen i forening.  
Firmaet  er  overf iyt te t  f ra  Gladsaxe kommu­
ne.  
Pcl i t imesteren i  Gladsaxe,  den 17.  oktober  
1968.  
Knud Lind Nielsen af  Assens dr iver  handel  
i  Assens kommune som eneste  ansvarl ige in­
dehaver af firmaet; Dansk Tæppe Import 
v/Knud Lind Nielsen, 
Poli t imesteren i Assens pol i t ikreds,  den 17.  
oktober  1968.  
Firmaet  »STOFN Y T v. Kent Meltorn og //. 
Steinmetz« driver  handel  i  Hi l lerød kommune.  
Kent  Bjarne Meltorn af  Birkerød,  og Hen­
ning Steinmetz af  København,  er  de ansvarl i ­
ge del tagere .  
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Firmaet  dr iver  t i l l ige handel  i  Rødovre 
kommune.  
Pol i t imesteren i Hi l lerød,  den 17.  oktober  
1%8^ 
Ole Emil  Gram af  Birkerød kommune,  dr i ­
ver  handel  i  Farum kommune,  som eneste  
ansvarlige indehaver af firmaet »Stavnsholt 
Planteskole v. Ole Gram«. 
Poli t imesteren i  Hi l lerød,  den 17.  oktober  
1968.  
Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse, 
Herning,  anmelder ,  a t  direktør  Hans Vilhelm 
Jensen,  Herning,  pr .  1 .  juni  1968 er  f ra t rådt  
som direktør ,  a t  ef ternævnte medlemmer af  
sparekassens forretningsudvalg;  fhv.  amts­
rådsmedlem Knud Sneftrup,  Sunds,  fhv.  gård­
ejer  Alfred Mikkelsen,  Herning,  samt for­
mand Ejnar  Laursen,  Herning,  er  afgået  ved 
døden,  a t  Assing Sogns Spare-  og Laanekasse,  
Snejbjerg Sparekasse samt Sønder  Felding 
Sogns Spare-  og Laanekasse med virkning fra  
1.  apr i l  1967 er  sammenslut te t  med Hamme­
rum Herreds Spare-  og Laanekasse,  og at  de 
t re  førs tnævnte sparekasser  viderefører  deres  
sparekassevirksomhed som afdel inger  af  
Hammerum Herreds Spare-  og Laanekasse 
under  navnene;  Assing Sparekasse,  afdel ing 
af  Hammerum Herreds Spare-  og Laanekas­
se ,  Snejbjerg Sparekasse,  afdel ing af  Hamme­
rum Herreds Spare-  og Laanekasse,  Sdr .  Fel­
ding Sparekasse,  afdel ing af  Hammerum 
Herreds Spare-  og Laanekasse,  og frem­
t idig er  underkastet  de  for  Hammerum 
Herreds Spare-  og Laanekasse gældende 
tegningsbestemmelser ,  a t  gårdejer  Anton 
Hedegaard Kris tensen,  Kibæk,  er  valgt  som 
medlem af  t i lsynsrådets  forretningsudvalg,  a t  
der  med virkning fra  den 18.  september  1968 
er  meddel t :  fuldmægtig Børge Maagaard Riis ,  
Sunds,  fuldmægtig,  f ru  Karen Mosekjær,  
Vildbjerg,  fuldmægtig Holger  Godtfredsen,  
Hammerum, assis tent  Kurt  Vestergaard,  
Ikast ,  afdel ingsdirektør  Jens Jensen,  Snej­
bjerg,  afdel ingsdirektør  Jens Peter  Chris ten­
sen,  Sdr .  Felding,  samt fuldmægtig John Jen­
sen,  Kibæk,  fuldmagt  t i l  hver  for  s ig  a t  tegne 
sparekassens f i rma prokura i  forbindelse  med 
t i lsynsrådets  formand,  amtsrådsmedlem Carl  
Pedersen el ler  direktør  A.  V.  Andreasen el ler  
kontorchef  V.  Søby el ler  kontorchef  Sv.  Fr ier .  
Pol i t imesteren i  Herning købstad m.  v. ,  den 
17.  oktober  1968.  
Svend Erik Nielsen udøver  industr idr i f t  i  
Ikast ,  som eneste  ansvarl ice  indehaver  af  f i r ­
maet SVEND E. MELSEN Specialjahrik 
for  fr i t idstøj .  Nygade 8,  Ikast .  
Prokura er  meddel t  Niels-Kris t ian Troel­
s t rup.  
Pol i t imesteren i  Herning m.  v. ,  den 16.  ok­
tober  1968.  
Firmaet  »Haderup Andelskasse«, Haderup 
pr .  Skive,  er  afmeldt .  
Pcl i t imesteren i  Hols tebro m.  v. ,  den 17.  
oktober  1968.  
Firmaet  »Hvide Sande Vodhinderi v/ Heide 
hersen« er  anmeldt  hævet  og begæret  s le t te t  
af  f i rmaregis teret .  
Firmaet  »Hvide Sande Vodbinderi vj H. Iver­
sen & Søn« driver  håndværk i  Hvide Sande i 
Holmsland kommune.  Iver  Heide Iversen og 
John Heide Iversen,  begge af  Hvide Sande,  er  
de ansvarl ige del tagere .  
Pcl i t imesteren i  Ringkøbing,  den 17.  okto­
ber  1968.  
Spare- og Laanekassen i  Marstal  anmelder ,  
a t  cand.  pol i t .  Knud Knudsen er  f ra t rådt  som 
direktør ,  samt at  den hidt idige bogholder  Vig­
go Erik Chris t iansen,  Marstal ,  er  f ra t rådt  som 
bogholder  og indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Som bogholder  er  t i l t rådt  Verner  Pedersen,  
Marstal .  
Prokura er  meddel t  bogholder  Verner  Pe­
dersen enten sammen med et  direkt ionsmed­
lem el ler  med et  medlem af  bestyrelsen.  
Pcl i t imesteren i  Rudkøbing m.  v. ,  den 17.  
oktober  1968.  
Frede Busk Rasmussen af  Skive kommune,  
dr iver  handel  i  Skive købstad,  som eneste  
ansvarlige indehaver af firmaet »Salling 
Biscuits vjFrede Rasmussen«. 
Pcli t imesteren i  Skive,  den 16.  oktober  
1968.  
Firma »Duba Metal-Industri« v.  P. M. Kri­
s tensen af  Gladsaxe kommune er  hævet .  
Firmaet  Brandt & Lumholtz af  Gladsaxe 
kommune er  hævet .  
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Firma »Caso« v/  Karl Sørensen af  Herlev 
kommune er  hævet  som overf lyt te t  t i l  Hår­
løse.  
Ib  Per  Hriksen af  Rødovre,  dr iver  handel  og 
håndværk i Gladsaxe kommune som eneste  
ansvarl ige indehaver  af  f i rmaet  El-avisen v/  / .  
F. Eriksen. 
Firma l/S Beclena v/ H. Skalho & Co driver  
handel  i  Gladsaxe kommune.  Henrik Skalbo 
af  Gladsaxe,  Helmer Kragh af  Hels ingør ,  Erik 
Nielsen og Erik Gerhard Li l jenberg,  begge af  
Herstederne,  og Jørgen Nielsen af  Frederiks­
berg,  er  de ansvarl ige del tagere  og tegner  f i r ­
maet  hver  for  s ig .  
Pol i t imesteren i  Gladsaxe,  den 18.  oktober  
1968.  
Bestyrelsen for  Lolland-Falslers Andels Fo­
derstofforening,  L.  M. A.  F. .  Nakskov,  anmel­
der ,  a t  foreningen under  ordinær generalfor­
samling den 27.  juni  1968 og under  ekstraordi­
nær generalforsamling den 16.  jul i  1968 har  
vedtaget  nye vedtægter ,  hvoref ter  bestyrelsen 
består  af  8  medlemmer,  som p.  t .  er :  
1.  gårdejer  Frede Jensen (formand),  Læsø 
pr .  Nakskov,  
2.  gårdejer  Hans Holger  Rasmussen (næst­
formand),  Riserup pr .  Nørre  Alslev,  
3 .  proprietær Knud Johannes Nielsen,  »Se-
jer lund« pr .  Horslunde,  
4 .  gårdejer  Svend Rasmussen Aage,  Astrup 
pr .  Stubbekøbing,  
5 .  gårdejer  Poul  Krøl l  Chris tensen,  »Krøn-
gegaard« pr .  Holeby,  
6 .  gårdejer  Lars  Peter  Rasmussen,  »Skovbo-
gaard« pr .  Frej lev,  
7 .  gårdejer  Herman Hansen,  »Kildegaard« 
pr .  Sakskøbing,  og 
8.  forpagter  Olaf  Borre ,  »Fællesenggaard. .  
pr .  Søl les ted,  
og hvoref ter  forenmgen tegnes af  e t  af  besty­
relsen t i l  enhver  t id  valgt  forretningsudvalg,  
der  består  af  formanden og næstformanden.  
Tegningsret ten pr .  prokura er  uforandret .  
Pol i t imesteren i Nakskov m.  v. ,  den 18.  
oktober  1968.  
»Loi.dhosparekas.\en FhisJed«, anmelder ,  a t  
den sekretær Ulla  Østergård-Petersen,  Thi­
s ted,  meddel te  prokura er  t i lbagekaldt ,  og der  
er  meddel t  ass is tent  Ruth Bojesen,  This ted,  
prokura.  
Heref ter  kan følgende tegne sparekassen 
pr .  prokura;  direktør  Svend Fanø,  bogholder  
El la  Kjær og fuldmægtig Jens Jørgen Peder­
sen,  a l le  af  This ted,  tegner  f i rmaet  to  i for­
ening el ler  hver  for  s ig  i  forening med enten 
kasserer  Anne Elise  Andersen,  Thorsted,  assi ­
s tent  Oluf  Bjørnstrup el ler  ass is tent  Ruth 
Bojesen,  begge af  This ted.  
Pol i t imesteren i This ted købstad m.  v. ,  den 
17.  oktober  1968.  
Chris ten Bernhard Bonde,  Grene kommu­
ne,  udøver  industr idr i f t  i  Grene kommune 
som eneste  ansvarl ige indehaver  af  f i rmaet  
»Billund Savværk ved Bernh. Bonde.« 
Poli t imesteren i  Varde,  den 17.  oktober  
1968.  
Af t i lsynsrådet  for  »Blære og Omegns Spare­
kasse«,  Blære pr .  Ars ,  er  udtrådt  følgende:  
Jens Kris t ian Nielsen,  Chris t ian Bernhard 
Pedersen Fredsgaard og Otto Thomsen Skov­
hus,  og i s tedet  er  indtrådt :  gårdejer  Peder  
Gerhard Dahl ,  LI .  Ajs t rup,  og gårdejerne Jør­
gen Peder  Nøhr og Niels  Larsen,  begge af  
Blære.  
Af sparekassens direkt ion er  udtrådt :  Fre­
der ik  Kris t ian Marinus Larsen,  og i s tedet  er  
indtrådt ;  gårdejer  Otto Thomsen Skovhus,  
Blære.  
Pol i t imesteren i Nibe m.  v. ,  den 16.  oktober  
1968.  
Firmaet  l/S Fisker og Lorentzen driver  
håndværk i Gentof te  kommune.  
Det lef  Fisker  af  København og Carl  Erl ing 
Lorentzen af  Gentof te ,  er  de ansvarl ige del ta­
gere .  
Jørger  Svane af  Gentof te  dr iver  handel  i  
Gentof te  kommune som eneste  ansvarl ige 
indehaver af firmaet »ALBYG« ved civ.ing. 
Jørgen Svane. 
Pcli i imesteren i  Gentof te ,  den 21.  oktober  
1968.  
Firmaet  »Vestre Trælasthandel v/ E. Mørch 
Jørgensen« af  Sanderum kommune hæves.  
Erik Mørk af  Sanderum kommune driver  




ansvarl ige indehaver  af  f i rmaet  »Vestre Træ­
lasthandel vj-E. Mørk«. 
Prokura er  meddel t  Helmer Mørk.  
Pol i t imesteren i Odense herred,  den 21.  
oktober  1968.  
Firmaet  »Tvelys v/ Kirsten og Christian Hat­
tesen«,  udøver  industr idr i f t  i  Svendborg køb­
stad.  Kirs ten Hat tesen og Chris t ian Hat tesen,  
begge af  Egense sogn,  er  de ansvarl ige del ta­
gere .  
Pcl i t imesteren i  Svendborg m.  v. ,  den 21.  
oktober  1968.  
Kiis ten Gert  Østergaard af  Tyrsted-Uth 
kommune udøver  industr idr i f t  i  Vej le  køb­
stad som eneste  ansvarl ige indehaver  af  f i r ­
maet  »VEJLE PLASTIC EMBALLAGE v/  
Gert Østergaard«. 
Poli t imesteren i  Vej le ,  den 21.  oktober  
1968.  
Niels  Chris ten Grønlund af  Dragør  dr iver  
handel  i  Dragør  kommune som eneste  an­
svarlige indehaver af firmaet »Grønlund Tra-
ding v/ N. C. Grønlund«. 
Pcli t imesteren i  Tårnby,  den 22.  oktober  
l_9^8^ 
Firmaet  »Skagen Cementstøberi vj Richard 
Nielsen og Ejner Nielsen« er  hævet .  
Pcl i t imesteren i  Frederikshavn og Skagen 
m.  V . ,  den 16.  oktober  1968.  
Ejner  Nielsen af  Skagen kommune driver  
håndværk i  Skagen købstad som eneste  an­
svarlige indehaver af T\xxx\dit\.»Skagen Cement­
støberi vj Ejner Nielsen«. 
Pcli t imesteren i  Frederikshavn og Skagen 
m.  V . ,  den 16.  oktober  1968.  
Firma »Geka I/S vj Gregersen & Scheine-
mann«,  Fabjerg,  er  hævet .  
Egon Gregersen af  Fabjerg kommune ud­
øver  industr idr i f t  i  Fabjerg kommune,  som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet; »Geka 
vj Egon Gregersen«. 
Pcli t imesteren i  Lemvig,  den 22.  oktober  
1968^ 
Firmaet  »Victor Hartmanns boghandel vj 
Knud Engsig«,  Nørresundby,  anmelder ,  a t  
medindehaver  Knud Jørgensen Engsig er  af­
gået  ved døden,  og f i rmaet  for tsættes  uforan­
dret  med de hidt idige del tagere  Poul  Robert  
Engsig og Knud Engsig,  begge af  Hasser is ,  
der  tegner  f i rmaet  hver  for  s ig .  
Pol i t imesteren i  Nørresundby m.v. ,  den 22.  
oktober  1968.  
Ktis t ien Petersen af  Odense dr iver  handel  
og håndværk i Odense købstad som eneste  
ansvarlige indehaver af firmaet Nautica vj Kri­
stian Petersen. 
Pcli t imesteren i  Odense købstad,  den 22.  
oktober  1968.  
Stevns Andels Foderstojforretning, Store-
Heddinge,  anmelder ,  a t  Andreas  Andersen.  
Klippinge,  er  udtrådt  af  bestyrelsen og at  Jo­
hannes Petersen,  Råby,  i  s tedet  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Pcl i t ikontoret  i  S tore-Heddinge,  den 22.  
oktober  1968.  
»Bjerringbro og Omegns Sparekasse«, Bjer­
r ingbro,  anmelder ,  a t  den fru Anna Skovhuus,  
Bjerr ingbro,  meddel te  prokura,  er  ophævet .  
Pcl i t imesteren i  Viborg købstad m.  v. ,  den 
21.  oktober  1968.  
Firmaet  »Andelsselskabet Himmerlands 
Elektr ic i te tsforsyning« af  Ålborg anmelder ,  a t  
s lagtermester  Ånders  Nørgaard,  Hurup,  Øst j . ,  
og gårdejer  Lars  Peter  Winther ,  Støvring,  ud­
t ræder  af  bestyrelsen,  og at  depot indehaver  
Jens Chris t ian Pedersen Houtved,  Bælum, og 
gårdejer  Jens Kris t ian Korgaard Dollerup,  
Farsø,  indtræder  i  bestyrelsen.  
Pol i t imesteren i  Ålborg m.  v. ,  den 22.  okto­
ber  1968.  
Firmaet  »Erederik Christensen & Co.« af  
Ålborg er  hævet .  
Charly Anker  Jensen af  Hjørr ing dr iver  
håndværk i Ålborg købstad som eneste  an­
svarlige indehaver af firmaet »Frederik Chri­
stensen & Co.s Eftf. vj Anker Jensen«. 
Poli t imesteren i  Ålborg m.v.  den 21.  okto­
ber  1968.  
Erik Edharda Muderspack Nielsen af  Ål­
borg dr iver  handel  i  Ålborg købstad som 
eneste  ansvarl ige indehaver  af  f i rmaet  
»FRUGT-IMPORTNORD vj E. Nielsen«. 
Poli t imesteren i  Ålborg m.  v. ,  den 21.  okto­
ber  1968.  
Firmaet  »SPAREKASSEN NORDJYL­
LAND« af  Ålborg anmelder ,  a t  direktør  Peder  
Jensen er  f ra t rådt  som medlem af  direkt io­
nen,  a t  den Frede Herborg Olesen meddel te  
prokura som A-prokuris t  er  hævet ,  og at  pro­
kura som A-prokuris t  er  meddel t  Poul  Andre­
as  Schrøder  af  Hasser is .  
Pcl i t imesteren i Ålborg m.  v. ,  den 22.  okto­
ber  1968.  
Firmaet  Keniex ved Arne Kenter og Poul 
Kenter  driver  handel  i  Gentof te  kommune.  
Arne Henry Kenter  og Poul  Valdemar Ken­
ter ,  begge af  Gentof te  er  de ansvarl ige del ta­
gere  og tegner  f i rmaet  i  forening.  
Firmaet  R. Malthy & Co. driver  handel  i  
Gentof te  kommune.  Richard Valdemar Malt-
by af  Virum, René Fvers  Hartzner  af  Gentof­
te ,  Søren Møller  Garp af  Espergærde og 
Thøger  Dissing af  Virum er  de ansvarl ige 
del tagere .  
Pcl i t imesteren i  Gentof te ,  den 23.  oktober  
1968.  
Jers  Chris t ian Holst  af  Hel lerup dr iver  
handel  og håndværk i  Gladsaxe kommune 
som eneste  ansvarl ige indehaver  af  f i rmaet  
Gladsaxe Auto Centrum y/J.  C.  Holst .  Prokura 
er  meddel t  Carl  Ejner  Kronborg Holst  og 
Karen Petr ine Holst  hver  for  s ig .  
Firma Fotorepservice I/S v/G.  Muller & E. 
Andersen driver  håndværk i Bal lerup-Måløv 
kommune.  Gustav Karl  Muller  og Ejgi l  An­
dersen begge af  Bal lerup er  de ansvarl ige del­
tagere  og tegner  f i rmaet  i  forening.  
Pcl i t imesteren i Gladsaxe,  den 23.  oktober  
1968.  
Undei  f i rma »Hustonirernes Andelsselskab, 
a .  m.  h.  a . .«  drives  håndværk i Esbjerg kom­
mune af  e t  se lskab med begrænset  ansvar ,  
hvis  vedtægter  er  af  26.  maj  1961.  Den i se l ­
skabet  indskudte  kapi ta l  er  kr .  54.412.  Med­
lemmerne hæfter  ikke for  selskabets  forpl ig­
te lser .  Selskabets  bestyrelse  består  af  Kris t ian 
Bach Damhøj ,  Søren Ivan Andersen,  Johan 
Peter  Thei l  Nielsen,  Erik Børge Clemmensen,  
Paul  Albert  Melcher  Fjeldgaard og Niels  Pe­
ter  Larsen al le  af  Esbjerg.  Selskabet  tegnes af  
formanden og forretningsføreren i  forening 
el ler  af  formanden i  forening med 2 bestyrel­
sesmedlemmer.  Prokura er  meddel t  Jens Pe­
ter  Kris t ian Jensen og Kaj  Erik Andersen hver  
for  s ig .  Bekendtgørelse  t i l  medlemmerne skal  
ikke ske i  offent l ige t idender .  
Pcl i t imesteren,  Esbjerg,  den 23.  oktober  
1968.  
F i rmaet  »I/S L. Nielsen di Son« driver  hånd­
værk i  Ringe kommune.  Lauri ts  Johannes 
Nielsen og Aage Verner  Nielsen,  begge af  
Ringe,  er  de ansvarl ige del tagere .  
Pcl i t imesteren i  Svendborg,  den 23.  okto­
ber  1968.  
Fru Amalie  Egel ,  der  var  ansvarl ig  del tager  
i  f i rmaet  »IVni.  Egel  & Søn«,  Svendborg,  er  af­
gået  ved døden.  Firmaet  for tsættes  uforandret  
af  den hidt idige del tager ,  Wil l iam Oscar  Egel ,  
Svendborg,  som eneste  ansvarl ige indehaver .  
Prokura er  meddel t  f ru  Ket ty  Chris t ine Egel ,  
f .  Jensen.  
Pcl i t imesteren i  Svendborg,  den 23.  okto­
ber  1968.  
»Dånischer Forellen Export« anmelder ,  a t  f i ­
sker ie jer  Osvald Roldsgård,  Hørning,  f isker i ­
e jer  Kaj  Kjeldsen,  Støvring samt f isker ie ier  
Eski ld  Assing,  Arden,  er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  Indtrådt  i  bestyrelsen er  f isker ie jer ,  advo­
kat  Gorm Petersen,  Ars ,  f isker ie jer  Kris t ian 
Therkelsen,  Karup,  samt f isker ie jer  Knud 
Braae,  Mastrup.  
Pcl i t imesteren i Vej le ,  den 22.  oktober  
1968.  
»Dansk Andels Ørredeksport« anmelder ,  a t  
f isker ie jer  Osvald Roldsgård,  Hørning,  f iske­
r ie jer  Kaj  Kjeldsen,  Støvring,  samt f isker ie jer  
Eski ld  Assing,  Arden,  er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  Indtrådt  i  bestyrelsen er  f isker ie jer ,  advo­
kat  Gorm Petersen,  Ars ,  f isker ie jer  Kris t ian 
Therkelsen,  Karup,  samt f isker ie jer  Knud 
Braae,  Mastrup.  
Pcl i t imesteren i Vej le ,  den 22.  oktober  1968.  
»Sales Office for Danish I rout Producers« 
anmelder ,  a t  f isker ie jer  Osvald Roldsgård.  
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Hørning,  f isker ie jer  Kaj  Kjeldsen,  Støvring,  
samt ris i<eriejer  Eski ld  Assing,  Arden,  er  ud­
t rådt  af  bestyrelsen.  Indtrådt  i  bestyrelsen er  
f isker le jer ,  advokat  Gorm Petersen,  Ars ,  f i ­
sker ie jer  Kris t ian Therkelsen,  Karup,  samt 
f isker ie jer  Knud Braae,  Mastrup.  
Pcl i t imesteren i  Vej le ,  den 22.  oktober  
1968.  
Til Københavns handelsregister er modtaget 
følgende anmeldelser: 
Preben Richardt  Wollny er  udtrådt  af  
f i rmaet  Viggo Wollny I /S,  hvori  Viggo Carl  
Wollny af  Gentof te  er  indtrådt  som ansvar­
l ig  og t i l  u-nderskrif t  beret t iget  del tager  og 
viderefører  f i rmaet  uforandret  sammen med 
den hidt idige del tager  Viggo Fedor  Wollny.  
Niels  Chris t ian Strandgaard er  udtrådt  af  
f i rmaet  I/S Skanlyn v/Lars  Foss & Co. ,  der  
for tsættes  uforandret  af  den hidt idige del­
tager  Lars  Erl ing Foss .  
Bo Brangstrup Hansen er  udtrådt  af  f i r ­
maet  Tibodan v/  Bo Brangstrup Hansen,  der  
for tsættes  uforandret  af  den hidt idige del ta­
ger  Hasse Brangstrup Hansen.  
Henry Aage Hansen,  der  var  eneste  an­
svarlige indehaver af firmaet »Expo« ved 
Henry Hansen er  afgået  ved døden,  og f i r ­
maet  er  hævet .  
Svend Rønnow Poulsen af  Tårnby dr iver  
handel  som eneste  ansvarl ige indehaver  af  
firmaet Expo v/ S. Rønnow Poulsen. 
Firmaet  Amager Gulvafhøvling og -Slib­
ning ved E.  Trøigaard Madsen er  hævet .  
Svend Lund Møller  dr iver  handel  som ene­
ste ansvarlig indehaver af firmaet Lund Møl­
ler's Agentur. 
Kur Ingemann Harlø,  der  dr iver  handel  
under det hidtil uanmeldte firma K. Harlø, 
har  optaget  Finn Harlø som ansvarl ig  del­
tager  i  f i rmaet .  Firmaet  tegnes af  del tagerne 
i  forening.  Prokura er  meddel t  fornævnte 
Finn Harlø.  
Københavns magistrat ,  den 24.  oktober  
1968.  
Ti l  ber igt igelse  af  den i s ta ts t idende nr .  
129 for  den 4.  september  1968 bekendtgjor te  
anmeldelse  af  f i rmaet  Art  Mobile  v/  C.  L.  
El ley,  har  indehaveren anmeldt ,  a t  virksom­
hedens rette firma er »Artmobil« v/ C. L. Elley. 
Københavns magistrat ,  den 24.  oktober  
1968.  
Til Københavns handelsregister er modtaget 
følgende anmeldelser: 
Firmaet  Ugebladet Hjemmet har  t i lbage­
kaldt  de  Poul  Chris t ian Brahe Pedersen og 
Wil ly  Helmuth Ludvig Jacobsen givne kol­
lekt ivprokuraer  og meddel t  Peter  Hammer­
tof t  kol lekt ivprokura.  Firmaet  tegnes fremti­
dig pr .  prokura af  Arne Byskov og Peter  
Hammertof t  i  forening el ler  hver  især i for­
ening med enten Arthur  Nis  Jørgensen el ler  
Leif  Andersen el ler  Erik Seier  Olsen el ler  
Erik Boesen.  
Firmaet  Uge-Revyen har  t i lbagekaldt  de  ;  
Poul  Chris t ian Brahe Pedersen og Wil ly  '  
Helmuth Ludvig Jacobsen givne kol lekt iv-  • 
p rokuraer  og meddel t  Peter  Hammertof t  :  
kol lekt ivprokura.  Firmaet  tegnes fremtidig ; 
pr .  prokura af  Arne Byskov og Peter  Ham- • 
mertof t  i  forening el ler  hver  især i  forening ; 
med enten Arthur  Nis  Jørgensen el ler  Leif  '  
Andersen el ler  Erik Seier  Olsen el ler  Erik 
Boesen.  
Firmaet  Alt for Damerne har  t i lbagekaldt  :  
de  Poul  Chris t ian Brahe Pedersen og Wil ly  ^ 
Helmuth Ludvig Jacobsen givne kol lekt iv-  -
prokuraer  og meddel t  Peter  Hammertof t  ;  
kol lekt ivprokura.  Firmaet  tegnes fremtidig ;  
pr .  prokura af  Arne Byskov og Peter  Ham- -
mertof t  i forening el ler  hver  især i forening ;  
med enten Arthur  Nis  Jørgensen el ler  Leif" i  
Andersen el ler  Erik Seier  t ) lsen el ler  Erik > 
Boesen.  
Firmaet  Anders And & Co. har  t i lbagekaldt  J  
de  Poul  Chris t ian Brahe Pedersen og Wil ly  \  
Helmuth Ludvig Jacobsen givne kol lekt iv-  -
prokuraer  og meddel t  Peter  Hammertof t  )  
kol lekt ivprokura.  Firmaet  tegnes fremtidig ^ 
pr .  prokura af  Arne Byskov og Peter  Ham- -
mertof t  i  forening el ler  hver  især i  forening § 
med enten Arthur  Nis  Jørgensen el ler  Leif  \  
Andersen el ler  Erik Seier  Olsen el ler  Erik 
Boesen.  
Firmaet  Gutenberghus-Bladene har  t i lbage-  -
kaldt  de  Poul  Chris t ian Brahe Pedersen og §  
Wil ly  Helmuth Ludvig Jacobsen givne kol-  -
lekt ivprokuraer  og meddel t  Peter  Hammer-  -•  
tof t  kol lekt ivprokura.  Firmaet  tegnes fremti-
dig pr .  prokura af  Arne Byskov og Peter  i  
Hammertof t  i  forening el ler  hver  især i  for-  -•  
ening med enten Arthur  Nis  Jørgensen el ler  i  
Leif  Andersen el ler  Erik Seier  e l ler  Erik >I 
Boesen.  
Firmaet  Johannes Osborne's 3. Eftf. E. a 
Chonovi tsch er  hævet .  
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Poul Bonde Jensen af Hillerød driver han­
del som eneste ansvarlig indehaver af fir­
maet Oshorne's4. Eftf. 
Firmaet Fart og Tempo har tilbagekaldt de 
Poul Christian Brahe Pedersen og Willy 
Helmuth Ludvig Jacobsen givne kollektiv-
prokuraer og meddelt Peter Hammertoft 
kollektivprokura. Firmaet tegnes fremtidig 
af Arne Byskov og Peter Hammertoft i for­
ening eller hver især i forening méd enten 
Arthur Nis Jørgensen eller Leif Andersen 
eller Erik Seier Olsen eller Erik Boesen. 
Københavns magistrat, den 24. oktober 
1968. 
Firmaet  »Otto Larsens Eftf.« er  hævet .  
Firmaet  «Kenio Elektro Glas v/Christoffersen 
& Petersen« driver  handel  og udøver  indu­
str idr i f t  i  Frederiksberg kommune.  
Henning Klibo Chris toffersen af  Glostrup 
og Poul  Herman Wil ly  Damm Petersen af  
Kgs.  Lyngby er  de ansvarl ige del tagere  og 
tegner  f i rmaet  i  forening.  
Pcl i t imesteren i  Frederiksberg birk,  den 24.  
oktober  1968.  
Kai  Nielsen af  Kastrup dr iver  handel  i  
Tårnby kommune som eneste  ansvarl ige inde­
haver af firmaet »Kai s Sport vjKai Nielsen«. 
Prckura er  meddel t  Else  Astr id  Nielsen,  
født  Olsen.  
Pcl i t imesteren i Tårnby,  den 24.  oktober  
1968.  
Firma Bentzon & Fich driver  handel  i  Glad­
saxe kommune.  Alfred Boas Fich og Ole Fich 
begge af  Gentof te  er  de ansvarl ige del tagere .  
Firmaet  er  overf lyt te t  f ra  Kobenhavns kom­
mune.  
Pol i t imesteren i Gladsaxe,  den 24.  oktober  
1968.  
Firmaet  »Maskinfabrikken Nakskov, Wm. 
Petersen« af  Nakskov købstad er  hævet .  
Pol i t imesteren i Nakskov m.  v. ,  den 24.  
oktober  1968.  
Erl ing Poul  Kaufmann Andersen af  Korne­
rup-Svogerslev kommune driver  handel  og 
håndværk i  Kornerup-Svogerslev kommune 
som eneste  ansvarl ige indehaver  af  f i rmaet  
»Almue Lys ved E. Kaufmann Andersen«. 
Pcli t imesteren i Roski lde,  den 24.  oktober  
Til Københavns handelsregister er modtaget 
følgende anmeldelser: 
Firmaet  N. Sørensen er  hævet .  
Firmaet  Trio/orm vj Poul Søndergaard og 
Co.  er  hævet .  
Firmaet  Fischers Forlag er  afmeldt  af  det  
herværende handelsregis ter ,  ef ter  a t  forret-
ningskontoret  er  overf lyt te t  t i l  Gentof te  
kommune.  
Firmaet  Hans Lund tv hævet .  
Firmaet  Copenhagen Comniercial Trading 
ved Aage W. Petersen er  hævet .  
Firmaet  FIRE-FIX vj O. R. B. Hansen er  
hævet .  
Firmaet  Biscuitfahriken Kurant vj O. Barlach 
er  hævet .  
Firmaet  Sørensen og Mortensen er  hævet .  
Firmaet  Nordisk Lynafleder-Service ved G. 
Nielsen er  hævet .  
Firmaet  DAN FIBER vj P. Mortensen er  
hævet .  
Firmaet  J. Fallenkamp & E. Hjorth-Jensen 
er  hævet .  
Firmaet  Bygningsmaterialefirmaet »ISO« vj 
S.  Jensen er  afmeldt  af  det  herværende han­
delsregis ter .  
Firmaet  »Contacta-Usynjige briller« K. Jo­
hansen er  hævet .  
Firmaet  Dansk-Elektro-Abonnement ved 
John O.  Jørgensen er  hævet .  
Firmaet  »Woopa« vj E. Hansen er  hæv cl .  
Firmaet  Georg Lehrmann Dansk Oilskin- & 
Konfekt ionsfabrik er  hævet .  
Firmaet  Herrehuset vj Kaj Gustav Hyt ting er  
hævet .  
Firmaet  MOWl ved Mogens With Larsen er  
hævet .  
Firmaet  Universal Foto-Service, Kastrup 
Jensen er  hævet .  
Firmaet  Nette Kjoler vj G. Knudsen er  hæ­
vet .  
Firmaet  Hveensvejens Trådvarefabrik ved 
Andersen og Frøslev er  hævet .  
Firmaet  Brdr. Pedersen, Maskinfabrik er  
hævet .  
Firmaet  Fabriken Sunshine v.  Ole L Jakob­
sen er  hævet .  
Firmaet  Østerbro Coloniallager ved Aage 
Bernhardt  er  hævet .  
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Firmaet  Københavns Dametaskefahrik v/ A. 
Mønster  er  hævet .  
Københavns magistrat ,  den 24.  oi<tober  
19^8_^ 
Ti! Københavns handelsregister er modtaget 
følgende anmeldelser: 
Firmaet  Sommer og Vinter Garnfirma vj P. 
Bentz ien er  hævet .  
Firmaet  Konfektureforretningen Choka ved 
C.  Seidel  er  hævet .  
Firmaet  Østerbros Laasespecialist v/ E. Sø­
rensen er  hævet .  
Firmaet  T. Tiilinius Eftf. Paraphfabrik ved 
Ingeborg Bentzen og Lauri ts  Sørensen er  hæ­
vet .  
Firmaet  Torverøgeriet ved J. Fallenkamp & 
E.  Hjorth-Jensen er  hævet .  
Erik Fl jor t -Jensen af  Gentof te  dr iver  hånd-
væri< som eneste  ansvarl ig  indehaver  af  f i rma­
et Torverøgeriet ved E. Hjorth-Jensen. 
Niels  Jørgen Brandt  af  Farum driver  handel  
som eneste  ansvarl ig  indehaver  af  f i rmaet  
Bradanco v/  N.  J .  Brandt .  Prokura er  meddel t  
Lis  Kaaber  Petersen.  
Firmaet  Danrepro I/S ved Palle Torben 
Rank og Lei f  Petersen er  hævet .  
Firmaet  Biki ved A. & H. Nielsen, der  hidt i l  
har  været  tegnet  af  de  ansvarl ige del tagere  i  
forening,  tegnes fremtidig af  de  ansvarl ige 
del tagere  hver  for  s ig .  
Københavns magistrat ,  den 25.  oktober  
19^ 
Mogens Jørgensen af  Skive kommune dri­
ver  handel  i  Skive købstad som eneste  ansvar­
lige indehaver af firmaet »SKIVE OLIE­
IMPORT vj Mogens Jørgensen«. 
Poli t imesteren i Skive,  den 24.  oktober  
1%8. 
Firmaet  »VI—MA Møbler v/ Chr. Madsen <& 
Søn« driver  håndværk i  Skive købstad.  Chri­
s t ian Madsen og Hans Jørgen Madsen,  begge 
af  Skive,  er  de ansvarl ige del tagere .  
Pol i t imesteren i Skive,  den 24.  oktober  
1968.  
Egon Lauri ts  Emil  Olsen,  der  var  medinde­
haver  af  f i rmaet  Bjørntof t  & Co.  af  Gladsaxe 
kommune,  er  afgået  ved døden.  Firmaet  for t ­
sættes  uforandret  af  den hidt idige del tager  
Aksel  Viggo Bjørntof t .  
Pol i t imesteren i  Gladsaxe,  den 25.  oktober  
1968.  
Firmaet  »TURISTVAREDEPOTET r /  Kurt 
Weidhaas, Aage Bengtsen og Rømer L. Mogen­
sen« af  Hvidovre kommune,  er  hævet .  
Pol i t imesteren i  Hvidovre,  den 25.  oktober  
1^^ 
Poul  Ehlers  Jørgensen af  Lynge-Uggeløse 
kommune driver  handel  og håndværk og 
udøver  industr idr i f t  i  Lynge-Uggeløse kom­
mune,  som eneste  ansvarl ige indehaver  af  
firmaet »Allerød Cementstøberi og Entreprenør­
virksomhed V. P. Ehlers Jørgensen«. 
Poli t imesteren i Hi l lerød,  den 24.  oktober  
ms. 
Firmaet  »Olsen og Ilsøe Nielsen« driver  
håndværk i  Esbjerg kommune.  Poul-Erik 
Lindegaard Olsen af  Vester  Nebel  og Finn 
I lsøe Nielsen af  Esbjerg er  de ansvarl ige del ta­
gere  og tegner  f i rmaet  i  forening.  
Pol i t imesteren i Esbjerg,  den 25.  oktober  
1968.  
Firmaet  »Vojens Andels-Svineslagteri« af '1  
Vojens kommune anmelder ,  a t  F.  E.  Simon- • 
sen er  udtrådt  af  og Peter  Hansen,  Øsby,  ind-  -
t rådt  i  bestyrelsen.  Den Thorvald Mossing j  
Jensen meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Der  i  
er  meddel t  prokura t i l  Aksel  Petersen og Erik ;  
Bahne Hansen t i l  i  forening at  tegne f i rmaet  J  
og t i l  Aksel  Petersen t i l  a t  tegne f i rmaet  i  forb ­
ening med den t idl igere  anmeldte  prokuris t ,  ,  
Karl  Rask Nielsen.  
Pol i t imesteren i Haderslev,  den 24.  oktober  -i  
1968.  
Af bestyrelsen for  »Teglværkernes Salgskon­
tor  for  Lol land-Falster« af  Nykøbing F. ,  er  ud-  -
t rådt  Frede Sterner  og i  s tedet  er  indtrådt  J  
Gustav Johannes Hansen,  Krenkerup pr .  . -
Sakskøbing.  Vedtægterne er  ændret  den 22.  .1 
apr i l  1964 og 24.  februar  1967.  Den i se lskabet  ) :  
indskudte  kapi ta l  er  forhøjet  f ra  kr .  150.000 t i l  l i  
kr .  177.000.  Prokura er  meddel t  Peter  Larsen n 
afNykøbing F.  
Pol i t imesteren i  Nykøbing F.  m.  v. ,  den 25.  .1 
oktober  1968.  
Niels  Erik Nielsen af  Borup kommune dri-  - i  
ver  handel  og håndværk i  Borup kommune 
som eneste  ansvarl ige indehaver  af  f i rmaet  J;  
»Nielsens Radio og TV Service«. 
Poli t imesteren i Ringsted m.  v. ,  den 21.  .1  
oktober  1968.  
1 8 9  
Berigt igende anmeldelse ,  j f r .  s ta ts t idende 
nr .  155 af  4 .  oktober  1968:  Jørgen Bech af  
Gentof te  dr iver  spedi t ionsvirksomhed i Gen­
tof te  kommune som eneste  ansvarl ige indeha­
ver af firmaet BtX ti TRASS-SCANDINA-
VIA ved Jorgcn Bech. 
Prokura er  meddel t  Arvid Asp.  
Pol i t imesteren i Gentof te ,  den 28.  oktober  
1968.  
Aksel  Georg Jensen,  der  var  eneste  indeha­
ver af firmaet »Odense Begravelsesforretning 
ved Aksel  Jensen« af  Odense,  er  afgået  ved 
døden,  og f i rmaet  er  afmeldt .  
Poul  Borup Jensen af  Odense dr iver  hånd­
værk i  Odense købstad som eneste  ansvarl ige 
indehaver af firmaet »Odense Begravelsesfor­
retning ved Aksel Jensens Eftf.«. 
Prokura er  meddel t  f ru  Inge Ruth Jensen.  
Pol i t imesteren i Odense købstad,  den 28.  
oktober  1968.  
Selskabet  »Midtjyllands Andels (jrovvarefor-
ening«,  Hejnsvig,  har  meddel t  formanden Jens 
Richard Fogtmann Jensen,  Grindsted,  næst­
formanden Herluf  Li l le lund,  Vorbasse,  og for­
retningsføreren Harry Bang,  Hejnsvig,  proku­
ra  t i l  2  i  forening at  tegne selskabet .  
Pol i t imesteren i Varde,  den 25.  oktober  
1968.  
Rudolf  hr i tz  Tarnow af  Rødovre dr iver  
handel  i  Rødovre kommune som eneste  an­
svarlige indehaver af firmaet »RFT-Agencies 
(Denmark} v/R. F. Tarnow«. 
Poli t imesteren i Hvidovre,  den 29.  oktober  
1968.  
Hanne Garde af  Ringsted kommune driver  
handel  og håndværk i Ringsted kommune 
I som eneste  ansvarl ige indehaver  af  f i rmaet  
»Forlaget Praktisk Elektronik for enhver« 
v/Hanne Garde. 
Poli t imesteren i Ringsted m.  v. ,  den 29.  
oktober  1968.  
Jan Heggov af  Gentof te  kommune driver  
handel  og håndværk i  Ringsted købstad som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Heg­
gov Automobiler«. 
Prokura er  meddel t  Herman Heggov.  
Pol i t imesteren i Ringsted m.  v. ,  den 29.  
oktober  1968.  
Til Københavns handelsregister er modtaget 
følgende anmeldelser: 
Firmaet  Baltic Lædervarefabrik vj Poul San-
drup er  hævet .  
Firmaet  Erco vj K. Leisted er  hævet .  
Firmaet  Magasin Ani ved Ella Larsen er  
hævet .  
Firmaet  Brdr. Bech er  hævet .  
Firmaet  »Arsø«, A. Sørensen er  hævet .  
Firmaet  Christian Petersen <& Co. er  hævet .  
Firmaet  H. P. Jensen & Søns Møbelstelfa-
brik  er  hævet .  
Firmaet  H aandværkerhavens Viktualiefor­
retning A.  Rasmussen er  hævet .  
Firmaet  W. Thyrring trh'ævQi. 
Firmaet  Dahlstrøm Madsen er  hævet .  
Firmaet  Paul Jondahl er  hævet .  
Firmaet  Damefrisør-Salon »Buenos-Aires« 
ved Gerda Kli tholm er  hævet .  
Firmaet  V. Vett Poulsens Biscuitfabrik I/S er  
hævet .  
Firmaet  Dansk Kaffemølle Service Johs. 
Hansen er  hævet .  
Firmaet  Algot Duvier er  hævet .  
Firmaet  .4llon ved A. Strøm Nielsen er  hæ­
vet .  
Firmaet  Den blaa Æske v/ Ole Olsen er  
hævet .  
Firmaet  John Larsen og Herluf Jensen er  
hævet .  
Københavns magistrat ,  den 30.  oktober  
1968.  
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